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A NOVENTA DIAS FECHA 
Se impone resolver el conflic-
to del ramo de construcción. 
E n l a tarde de hoy se c u m p l e n t res meses del p l an teamien to del conf l ic lo 
del r a m o de c o n s t r u c c i ó n p o r los ob r - ros del m i s m o , s in que, p o r a h o r a , se 
vea por par te a lguna l a s o l u c i ó n . 
Pasados los p r i m e r o s d í a ^ de o p t i m i s m o p a r a ambas par tes l i t i g a n t e s -
pa t ronos y obreros—, c o m e n z ó , como" es cosa co r r i en te , la i n l e r v e n c i ó n de 
ent idades y au tor idades , que, desinteresadamente, se pres taban a a r reg la r 
el asunto , viendo que, a cada h o r a que c o r r í a , presentaba peor ca r iz . Y riada 
g c o n s i g u i ó . A l op t im i smo ha s u c e d i d j el pes imismo y , lo que es peor ," la t i -
rantez de re laciones , que debieran ser s iempre cordia les entre los p r o d u c t o -
res de l t r a b a j o . . . -
Cada uno , colocado en su pun to d v i s t a , ve l a c u e s t i ó n como le con vi -
ne y n inguno se da a p a r t i d o , y a no p ^ r el i n t e r é s m a y o r o menor que d e l u n -
de, s ino p o r no dar su brazo a t o r ce r , 'como vu lgarmente se d ice . 
Nosotros no hemos de d i s c u t i r , e i modo a lguno , la r a z ó n que unos y 
o t ros quieren tener ; pero s í , como def nsores del pueblo , que t an to necesita 
del concurso de ambos elementos, aconsejarles que busquen p r o n t o la m a -
ne ra de dar t é r m i n o a un estado de cosas que no debe subsis t i r , porque pe r -
j u d i c a notablemente a l a i n d u s t r i a sa i t a n d e r i n a y porque enciende odios 
donde no d e b í a haber m á s que c o r d i a l i d a d . 
¿ M o d o de hacerlo? A ellos toca re^ olver , que no a nosotros en ma te r i a 
t an a r d u a y de l i cada . 
Perder unos d í a s m á s , de ja r que el confl ic to se ar regle solo , sentarse 
a l a p u e r t a de l a casa p a r a ver pasar el c a d á v e r del enemigo s e r á m u y c o - ' 
modo , pero no es nada p r á c t i c o pa ra .os intereses pa r t i cu l a r e s y genérale.1-
de l a r e g i ó n . 
Hace dos meses que ha comenzado la e m i g r a c i ó n obrera á?. ese r a m o > 
" en estos d í a s se ha acentuado de t a l n u d o que hay m o t i v o m á s que sobrado 
p a r a que se a l a rmen las gentes. 
E n lo que va de huelga han sal ido de Santander car re te ra adelante , en 
busca de s i t ios donde emplea r sus brazos, m á s de cua t roc ien tos j o r n a l e r o s , 
q u i z á s p a r a pres ta r su c o o p e r a c i ó n t n talleres donde han dea b o n á r s e l é s j o r 
nales in fe r io res a los que a q u í les asig an ya sus pa t ronos . 
¿ Q m é n e s les aconsejan a s í ? ¿Qu ié íes. hacen que esos honrados t r a b a j a -
dores abandonen su pueb lo , sus mujeres y sus hijos? ¿ E s t o s ? Evidentemente , 
no . H a y otros,, interesados en pe r tu rban el e q u i l i b r i o i n d u s t r i a l , que a c t ú a n 
de malos pastores, con obje to de sa l i r t r i un fan te s a toda costa en el p le i to 
que sost ienen. 
¿ S e ha hecho en el Centro Obrero a lguna v o t a c i ó n secreta, donde la v o -
l u n t a d del obrero se manif ieste l ib re d i miedos a odios y represal ias p r o b a -
bles? A nosotros se nos ha asegurado (fue no, a pesar de ser é s t e el deseo de 
una g r an par te de los huelguis tas . L a v o t a c i ó n en esa f o r m a , con papeletas 
de «-sí» y ((no», tenemos l a segur idad que d a r í a como resul tado l a t e r m i i ' a -
c i ó n del con f l i c l o . Pero y a decimos que debe de haber a lgunos elementos i n -
teresados en que el p l e i to c o n t i n u é indef in idamente , aunque el hambre rónde-
las puer tas de muchos hogares de h o n r a d í s i m o s h i jos del t r aba jo y la pob la -
c ión carezca de su esfuerzo persona l , m á s necesario a h o r a que nunca por 
estar en pleno florecimiento y desar ro l lo . 
L a t á c t i c a de la e m i g r a c i ó n es t á c ^ i e a sobradamente conocida en el p a r -
t i d o s ind i ca l i s t a . ¿ Q u é i m p o r t a que el obrero suf ra p r ivac iones lejos de sil 
hogar y cobre menos de l o que t iene a learzado? ¿ Q u é s igni f ica que i a f a m i l i a 
del obrero no pueda v i v i r separada de filien ha de l l eva r la el s u s t e n t ó , s i a l 
fin el pa t rono tiene que abonar enormes jo rna les cuando se vea necesitado de 
brazos, aunque con elle suba de prec io !a m a n o de obra con pe r ju i e io ¿Vicien-
te , a la l a rga , del m i s m o obrero , que es pueblo y como t a l ha de s u f r i r m á s 
que nadie el encarec imiento de ' l a vida? 
Se hace, pues, preciso a r r e g l a r el conf l ic to lo antes pos ib le , p a r a que ja 
e m i g r a c i ó n no c o n t i n ú e , con g r a v í s i m o quebran to de los. intereses de todos; 
de la c i u d a d , del pa t rono y de l obrero . 
LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
La vacante de Pérez Galdósl 
para Torres Quevedo. 
Con estos mismos t í t u l o s leemos com Torres Quevedo, el formidable inven,! 
p l a c i d í s i m o s en el ú l t i m o n ú m e r o de t o r , g l o r i a de l a c i enc ia e s p a ñ u t a , y J 
« L i b e r t a d » , d é M a d r i d , las s iguientes Academia E s p a ñ o l a en pleno acordJ 
l í n e a s , que ensalzan la re levante pe r - a d m i t i r en su seno a l s e ñ o r Torres f J 
si na i idad del i l u s t r e m o n t a ñ é s don vedo p a r a l a vacante de P é r e z G a M 
Leonardo de Tor res Quevedo: E l n o m b r a m i e n t o ha s ido un conipij 
(«Lia Academia de l a Lengua se r e u n i ó to ac ie r to , 
el viernes en s e s i ó n , s e s i ó n que r e s u l t ó Torres Quevedo . representa to(la.s 
m u y interesante . c ienc ia a c t u a l , y puede l levar a miesiijl 
En el la se t r a t ó de l a vacante p r o d u - lengua un verdadero cauda l de pa|J 
o ida por l a m u e i t e de l ins igne P é r e z bras y sonidos t é c n i c o s . PrecisameiJ 
C a l d ó s , y todos los a c a d é m i c o s , s in ex- nues t ro i d i o m a i b a eiiipobreeiéndosj 
c e p c i ó n , co inc id i e ron en que l a vacante p o r l a f a l t a de pa labras que expre^l 
del g r an nove l i s ta e ra to t a lmen te i m - r a n los modernos adelantos en puro,] 
posible c u b r i r l a con un escr i tor con tem neto cas te l lano. Un hombre como | 
p o r á n e o . nuevo a c a d é m i c o puede repara r esej 
Y s u r g i ó u n a g r a n idea . fecto y c o n t r i b u i r poderosamente ai 
L a s i l l a de don Beni to , y a que n o p e - se d i g a en buen e s p a ñ o l lo que mucb 
d í a ser ocupada p o r esc r i to r a lguno veces tenemos que dec i r en francés, 
que le igualase, d e b í a de ofrecerse a un a l e m á n o en i n g l é s , p o r fa l ta de pa 
Socios de la Atristad Ciclo^Excursionista en un descanse de la expedición 
celebrada reci3ntemente . ^100 }' • b o ü z d m . 
NOTAS FESTIVAS 
Lós comis ionados p i d i e r e 
Allendesalazar que se haga 
s a n c i ó n c o n t r a ta supuesta p reva r i ca - que se uagau bumuirm» iv« i ^ ^ o ^ I l ( laa nueva y _ 
c ion de los i nd iv iduos que f o r m a r o n los obreros y empleados con los de las p o d í a ^ o t r o ^ áon i(eonariio de lares del s e ñ o r Tor re s Quevedo .» 
pane del t r i b u n a l . Empresas en que presten a i s servicios . - . . . . V •" 
Ei s e ñ o r A i l e n d é s a l a z a r ios contesto De esta manera t e n d r á n cap i ta l i s t as -
que este asunto s e r á trauaoo en el Con - t rabajadores un í n t e r e s c o m ú n en la Dej gobernador de Zaragoza c o m u -
sejo de m i n i s t r o s donde se f o r m a r á una prosper idad de la m d u s n a . . n icando que e l S ind ica to del r a m o de 
ponencia en la que e n t e n d e r á el s e ñ o r La ley no p o d r á ser extensiva a los c c n s t n i c c i ó n ha dec la rado el boicot a 
m i n i s t r o de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . i servicios p ú b l i c o s , a l t r aba jo de los tun t0(]as las f á b r i c a s de madera . L a P o l i -
vi s a l i r los comis ionados de l a Presi c ionanos m al servicio domest ico. I a- c{a a p r e n d i ó u n a r e u n i ó n c l andes t i -
denc ia uno de ellos, d e s d é l a ver ja del rá esta clase de t raba jos , el sistema de m cte volqueteros que se celebraba en 
,. niicn,. ui.. cuenta de la c o n t e s t a c i ó n p a r t i c i p a c i ó n en los beneilcios se sus- el C a f é del H e r o í s m o , d e l b a r r i o de la 
daua por el presidente del Consejo a t i t u i r á por el de gra t i f icac iones , h n as Magdalena , y p r o c e d i ó a l a d e t e n c i ó n 
los laaniieMaines y rogo a é s t o s que se C o m p a ñ í a s f e r rov i a r i a s , po r e j emp lo . (|e los i n d i v i d u o s que c o m p o n í a n la 
disoisHeran pac i f icamente , como a s í lo dado ya excelente resul tado has p n Junta d i r e c t i v a y 33 socios mas. A l s u -
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TEATRO PEREDA 
mas sobre el á l i o i r o de eombust ib le . 
En las f u tu i a s a.sambleas de cada 
indus t r i a U f a r á n repre>entados los 
a i r u i i i s 'as po r el o a p i t a l y los obre -
ros. • -
«El p r o y e c t o - dice M . G o d a r d — 
tiende a su s t i t u i r la l u d i a de elases 
por la c o o p e r a c i ó n . 
Kn lo (pie se refiere a la c u a n t í a de 
nos de é s t o s fueron puestos m á s ta rde 
tn l i b e r t a d . 
Del gobernador c i v i l de G u i p ú z c o a 
pa r t i c ipando que l a hue lga de peones 
oarreteros c o n t i n ú a sin resolver . Dos 
i luelguistas . t r a t a r o n de vo l ca r un ca -
r r o en l a calle de P r i m , consiguiendo 
ev i t a r lo l a P o l i e í a . La Empresa del 
t r a n v í a de San S e b a s t i á n a Tolosa , en 
Conocida de an t iguo por el p ú b l i c o 
san tander ino es ia eminente ac t r i z se-
dora Vega y pocas oomo el la han sab i -
do conquis tarse los aplausos y las s i m -
pa uas ue ios af ic ionados a l ar te e s c é n l la p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios, la vjSta de que l a huelga de su 
oo; po r eso.es d e . f ^ p e r a r que hoy no " t i j a r á n ¡os i n t e r é s idos , teniendo en no [ ¡ene t r aza de solucionarse , 
l a h a r a n a r e n u i n a V debido homenaje cuenta que las ganancias v a r í a n s e g ú n d e c i d o un serv ic io de a u t o m ó v i l e s en-
en l a b r i l l an t e sa la de l í e a t r o Pereda, la í n d o l e de la i n d u s t r i a . » t i e ambas poblaciones, con ia misma 
Geiebramos que l a o b r a elegida por El d i p u t a d o f r a n c é s espera que seine taMf^ d é i>recios que el t r a n v í a , 
ía beneficiaaa sea u n a comedia fina y j a n t e ley r e s u l t a r á a l t amente beneficio 
s e n i i m e n t a l , una de las mejores de •a pa ra la p rospe r idad ü e las i n d u s -
é u a n t a s han escr i to , con ser t an tas y t r ias y pa ra las relaciones de unas ola 
tan buenas, los hermanos Qu in te ro , ses sociales con o t ras . 
Con ella nos d e m o s t r a r á l a s e ñ o r a Ve- ' — • 
De los presupuestos mu-
nicipales. 
Para m a ñ a n a , a las doce, e s t á c i t a -
da l a J u n t a m u n i c i p a l de Asociados, 
Otra manifestación estu-
diantil. 
ga c ó m o su ar te e s t á m á s a l l á de las 
' •xecnir ic idades y las contors iones i n -
v e r o s í m i l e s que abundan en l a genera-
l idad d e las obraos po l i c i acas . 
' No es l a p r i m e r a vez que l a s e ñ o r a 
Vega se presenta en escena i n t e r p r e t a n 
do el d i f íc i l papel de « M a l v a l o c a » ; en 
CONFLICTOS SOCIALES 
Continúa lo mismo la si-
tuación de Portugal. 
M a d r i d , 1 0 . — E n el min i s t e r io de la 
M a d r i d , 10 .—A las ocho de la m a ñ a -
j na se fueron reuniendo en l a G l o r i ó l a 
M a d r i d t r i u n f ó ru idosamente en el t ea - G o b e r n a c i ó n f a c i l i t a r o n a los pe r iod i s -
í r o hura no hace muchos a ñ o s , conquis tas cop ia de los siguientes despachos 
í a n d o e l puesto de p r i m e r a a c t r i z que 
desde 
con objeto de a p r o b a r los Presupuestos Ce A tocha los es tudiantes de diferentes 
ya aceptados por el A y u n t a m i e n t o . Facul tades , p r edominando los de la 
Si mafiana no se reuniese n ú m e r o 
s u f i d é n t e , se c i t a r á en nueva convoca-
t o r i a p a r a el s á b a d o 20 del co r r i en t e . 
Conferencias sanitarias. 
El próximo verano ser.-i llovada a efecln 
en esta capital una serio de notabil ísimas 
conferencias de exiensió'fl sanitaria. 
Aún no han sido fijadas las fechas en 
que ellas tendrán lugar, pero es muy pro • 
hable que ello s'̂ a en los meSes de jul io j 
agosto. 
Tampoco estainos' autorizados, por a i u -
ra, para consignar los nombies de los di 
seriantes de tales conferencias, pero pe-
ndemos anticipar a nuestros lectores que és 
tas estarán encomendadas a cinco eminen 
tes doctores de diferentes capitales espa-
ñolas. 
F a c u l t a d de M e d i c i n é ; -
Poco d e s p u é s , po r los paseos de Re-
coletos y l a Caste l lana, se d i r i g i e r o n 
hacia l a pres idencia de! Consejo. 
En la m a n i f e s t a c i ó n t omaron par te 
el doc to r M a r a ñ ó n y otros c a t e d r á t i -
cos. 
A l l legar a l edif ic io de la Pres iden-
c ia , se des tacaron de l a m a n i f e s t a c i ó n 
seis a l u m n o s de la F a c u l t a d de Med ic i 
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AMOS DE (ESCALANTE. 10. I .* —Tel. 174 
oficiales: 
Del j e fe de l a P o l i c í a en Valenca de 
A l c á n t a r a d ic iendo que eon ip iuan en 
igua l estado los confl ic tos sociales en 
Po r tuga l . VA nuevo Gobierno real iza es-
fuerzos para n o r m a l i z a r r á p i d a m e n t e 
la s i t u a c i ó n y devolver la t r a n q u i l i d a d 
al l i á i s , Cree que las demandas presen-
tadas por los obreros s e r á n sa t is fe-
Hacia ia huelga general de papeleros. 
Bi lbao , 10.—Se han r eun ido los p a -
peleros de R e n t e r í a , acordando secun-
dar la huelga de los de A r a n g u r e n . 
Los de Tolosa se han r eun ido t a m -
b i é n , e x p o n i é n d o s e dos tendencias:, 
una de los socia l is tas , f avorab le a la 
huelga y o t r a de los s ind ica l i s tas , pa r -
t ida r ios del ( ( s a b o t a g e » . 
Se hacen t raba jos pa ra negar a la 
hueiga general de papeleros. 
S a n a t o r i o d e P e d r o s a . 
EL MONUMENTO AL DOCTOR 
MARTIN SAL AZAR 
Hablamos ayer breves instantes con el 
'lustrado doctor Morales, director del Sa-
natorio de Ppdrosg, quien nos bizo pre:-P!i 
te que las geren. ia.s' do todos los balnca-
iloS establecidos en España, bablan acor 
dado contribuir a la construcción d e l n ic . 
mimento que ha de ser levantado on i v 
i'rosa a l á nW101-'^ del insigne médico, 
doctor Martín Salazar, cuya inaugiuacioi, 
será llevada a efecto este verano cyn gran 
S. M. la Reina dcfla S'lc_ 
chas. 
^ j ^ l g0berna( ior ^ Sa lamanca p a r t í - solemnidad, por 
L a C U e S t i Ó n d e l a C a m e . cil-ando (¡IUMM jHV .le la (luinan lancia .L,'NT',• UGEN ^ CAPILLA•P.ANTEON 
de l a Guard ia c i v i l c o n f e r e n c i ó con una También nos dió cuenta el inspector pro_ 
A u n es l a fecha que no sabemos los r e p r e s e n t a c i ó n obre ra de los f e r r o v i a - vinciai de Sanidad, de Haber recibido una 
san tander inos s i l a r eba ja en el p rec io nos de la l í n e a de Salamanca a l a f ron 
de l a c a m e s e r á un hecho o no y s i ha l e r a de P o r t u g a l , CoSfsigmendo solucio 
t í a , los cuales fueron rec ib idos en su de ser pUesta en v i g o r p a r a lo sucesivo ™r el con f l i c to . E l empleado cau.smte 
(lespaciio p o r el j e fe del Gobierno. |a nueva tasa fijada por la J u n t a de ílel mism'0 ha renunc iado a su cargo, 3 
~ An01111,51011.3 s ^ntr^TOl] a l se- Subsistencias en l a s e s i ó n que e l la cele- ]os obreros han presentado nuevas b á -
nor A i l e n d é s a l a z a r las conclusiones ^ g] |unes ú l t i m o ses, que s e r á n aceptadas, r e a n n d á n d o 
aprobadas^en la asamblea celebracia * s eg i in el g r e m i o de t ab la j e ros , l a r e - se seguidamente e l t r á f i c o . 
de San Canos , para | )a ja en [og precios de l a carne es de 1)81 gobernador de L o g r o ñ o dando 
PATRONOS )Y OBREROS 
RASGO EJEMPLAR 
Entre los obreros de l a f á b r i c a de M r . He i i ry Deutsch de la Meur the , 
p e t r ó l e o de l a Sociedad m a r c a E l L e ó n e s p í r i t u selecto, ha quer-ido que su me-
(Ast i l lero) hubo aye r un momento de m o r i a sobreviva , p o r obra de amor , 
enu c ión fe l iz y c o n f o r t a d o r a a l r e d - ent re los humi ldes amigos que duran te 
birse la n o t i c i a de las disposiciones tes añ(XS (a t0(Ios ¿ a lcanza el b . n 8 f i c i o 
a inen tanas de Mr . H e n r y Deutsch de efi m a y o r 0 n ienor Jo) z p ó H í ú m su 
la Meur the , j e fe de la Casa, rec ien te - ^ ^ 0 a la5 grRnúes empresas i n d u s -
mente fa l lec ido . • , • , - , . . , ,. 
VA i lus t re p r ó c e r f r a n c é s , cuya b i o - t,2ales a que ^ a ie iUo su ^ ^ e b 
g r a f í a publ icamos no hace mucho , t o - ^ f ú l 60 ^ h o « f r * 611 f a -
n . i n d o l a del « E c h o de P a r í s » , con oca- 1 l l i a a l " ^ n r e recuerdo de su 
s ión de su muer te , ha dado u n a l to m l a . g r a t l U , d h a , a m v & 
ejemplo dé c s p i r í t u a l i d a d y de a m o r a ' 0" ' • 
sus obreros, i n s l i l u v e n d o en su tes ta- C(-'n g ^ P recogemos r s t ; rasgo d i g -
menlo un cuant ioso "legado, que debeni I!0 lle ' i n i t a r s c , que s e ñ a l a el verdade-
repar t i r se entre el personal i n n ú m e r o ro m i n i n o P ^ a fo r t a l ece r los lazos de 
de las d i s t in tas f á b r i c a s de l a Casa., en c o m p e n e t r a c i ó n y So l ida r idad entre 
F r a n c i a y en E s p a ñ a . S e g ú n nuestros pa t ronos y obreros, s e g ú n acaba de e n -
in fonnes , a cada uno de los obreius s e ñ a r n e s con e locuencia 
. sucias, que se- a t iene a l a cons ide ra - so luc ionar el conf l ic to p r o m o v i d o por 
c i ó n de l a sensible baja, que en el g a - el " l o c k - o u t » , pero que los obreros re 
nado se ha p r o d u c i d o , l a d i s m i n u c i ó n chazan l a i n t e r v e n c i ó n de aquel funcio 
en el costo de las carnes es pe r f ec t a - n a n o . 
mente hacedera. -=———-! ^ — , 
caria del señor Sánchez Guerra, man i fes 
Mndole que la Comisión de gobierno Intft-
rior del Congreso pstudirla rapidisimamen • 
le el asunto de la proyectada Capilhi-pan 
teca, del Sanatorio Marít imo de Pedrosa, 
en la cual y como ya saben nuestros lee 
tores, han de ser guardados los restos de 
los si ldados inuenos en el entortes l,aza_'-'. 
ret", a su repatriación de la guerra de Cuha. I 
• vvi \ \A v\AAAaVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVVV\AA'̂^ 
Ricardo Rnlz de Pellón 
u tx fsoultad da Hiélolnt* da Mftdrtt 
CfínsuHfl r i o diez a una T de tre« a iéii 
trasladado su clínica a. 
ALAMIDA PRIMRNA. S. RRIIIOiRA' 
R a r a d i l u c i d a r t a n i m p o r t a n t e cues-
l ión pa ra el vec inda r io , se r e u n i r á hoy 
nuevamente en s e s i ó n l a J u n t a p r o v i n -
c i a l de Subsistencias, bajo la presiden 
c i a de l gobernador c i v i l . 
A y e r s ó l o fueron sacr i f icadas en el 
M a t a d e r o m u n i c i p a l tres reses m a y o -
res. I 
E L T E M P O R A L D E N I E V E S 
SUPRESION D E T R E N E S 
D E MERCANCIAS 
LOS B E N E F I C I O S INDUSTRIALES 
Un proyecto de ley muy 
interesante. 
P a r í s . — M . J u s t i n Goda rd , d i p u t a d o 
y ex subsecretar io , ha pub l i cado eil^-el 
B x ó e l s i o r » u n a d e c l a r a c i ó n referent " 
el p royec to de ley de p a r t i c i p a c i ó n de 
los obreros y empleados en los benefi-
cios de las indus t r i a s en que t r a b a j e n . 
Dicho p royec to , depos i tado y a en ia 
insuperab le mesa de l a C á m a r a de Dipu tados , ba -
que lleven c ie r to t iempo de serv ic io les l a voz a u t o r i z a d í s i m a de nues i ro vene- b í a sido enviado a la C o m i s i ó n del T r a 
c o r r e s p o n d e r á en el r epa r to 1.200 pe- rabie y a m a n t í s i m o Pre lado en su ú l t i - ba jo y M . Godard ha s ido encargado 
setas y 50 a cada h i j o . ma Pas to ra l . de i n f o r m a r sobre é l . | 
En el Gobierno c i v i l se rec ib ieron ayer te legramas de los comandantes 
de los puestas de la G u a r d i a c i v i l en Rcinosa y Las Rozas, dando cuenta de 
la i m p o r t a n c i a del t e m p o r a l de nieves. 
FJ de Reinosa comunica que, a causa de l a enorme nevada que cubre 
aquellos parajes , ha quedado reducido el servic io f e r r o v i a r i o a trenes de v í a 
je ras , s u p r i m i é n d o s e , po r t an to , los de m e r c a n c í a s ent re aquella e s t a c i ó n y 
l a de Santander . 
A ñ a d e que la nieve alcanza un espesor de setenta c e n t í m e t r o s , estando 
las t r incheras de l a l í nea f é r r e a to ta lmente cubier tas , y que el t i empo tiende 
a m e j o r a r . 
E l de Las Rozas manif iesta que a las tres de la tarde q u e d ó res tab lec i -
da la c o m u n i c a c i ó n , po r aquel pun to , líe los trenes de la Robla a Valmaseda. 
Impres iones pa r t i cu la res hacen saber que es casi seguro que, en dos o 
tres d í a s , h a y a decrecido notablemente la nieve en las a l tu ras de Reinosa y 
vue lva el t r á f i c o , hoy i n t e r r u m p i d o o re t rasado, a recobrar su acos tumbrada 
aonniilidftd. 
Entre las ambiciones que actiian ae m 
sorte de las acciones humanas, ta.les4« 
heredar un parlenie ¡ ico, ganar c! gt 
mayor de la lotería o perder de vista a 
suegra, hay una que influye sobre los 
sanos del gran queso terráqueo i:o¡fy 
fuerza que las otras; el afán de popu 
dad. 
Ser el tema de las conversaciones, 
en los papeles», constituye el suefl| 
rado de muchos ciudadanos que, en stí 
pecto exterior, son mas m^desios qiit 
indumentaria de un cesante; 
A veces, un señor viudo, con hum 
color café, se encuentra con mi anttffl 
después de los saludos le IIÍCM. coivl 
de contrariedad; 
—iNo me preguntas por la coslilláj 
personal —¿Te has casado otra vez? MÍ- M 
ha esta- ña- ¡Un hombre tan si 11< | 
—No me refiero a la costilla mfunta, 
no a la fracturada. ¿Ks que no Ues lJUpi 
sa? 
—En la oficina, poro no sabia p í 
ha ocurrido? 
—Pues ha venido en todos los periM 
Estaba en la cola de un estanco y iflij 
Kor que pretendía ser inspector déJ 
suelo, me meti6 la punta riel paraguas 
un costado, por no cederle la i'micá 
l i l la que quedaba y (pie me c irresjw 
a mí. Parece mentira (pie no le liara: 
icrado. ¿Oiré lees, entonces, de los -vi 
dicos? 
Y el buen señor st; marcha indigíj 
por el desdén de los lectorés 
lis dura la .lucha por la \'.*\)\¡'.a.M. 
¡Somos tantos en el mundo! 
Hay individuos que se enrollan eB 
bufanda y ¡al Polo! ¡A ver si oso iffl 
es verdad! 
Los per íádios anuncian la panida & 
expedicionarios. 
"Ha salido de Villasindicada el sertol 
tardilla con sus pbmpáñeros. Van a 
quista del Polo y h a r á n cí (-mpi 
miento de los esquimales. Fueron i 
didos por el alcalde, la banda ii)tin¡f| 
el peón camineio. Eos niños de las« 
iasi Jentoiu^ron el hü'mnlo . «aipaíné, 
mp»... 
Todo esto es ya un principio tle r 
ridad; luego, unos radiogramas 
POS; 
«Alcanzamos los S.i0. F110 un 
lados víveres: nos comemos lo.-? 1̂  
«No nos (jueda un perrro; se aoal|S[ 
mti». 
Estas noticias maniienen la e m ^ 
público; 
Muchas veces -no hay tal expedí? 
cen escala en la primera tain-rna Í | 
desa, con que se topan y allí sé;! 
chato tr^is chato, foca tras foca, lia5' 
al cabo ue unos meses vuelven a 
civilizados. Se les hace un e n t u s í ^ 
Interviews. Discursos y P 
Ileo, 
1 —¿Qué hay por el Polo? 
—En frío terrible. Hemos li.'^uK' 
'noventa grados—dice Bastardilla, ri 
do el cognac. 
—¿Y el eje?—¿Le han visto »sU'deL 
—Ya lo creo; figúrese usted una K1* 
rra de cosmético con estalactita 
de liquen. 
Estas dos palabrejas les- dan pa,enl 
arriesgados Ixploradtires y |iHlíftra 
que er m á i a g i s t á de la expedicí<|| 
vorado por un oso blanco, sobrí 
había acostado.' coníundiéiidola 
témpano, y cñmo el segumlo «' ' ' Ja 
hiurio de hand-f-, a veintitrés @9 
del depósito de víveres. ¡Si iodos P 
diceu hubieran plantado una |,iLn 
el Polo, atiuello p^rpepría una MT0:Ú 
Otros se van al centro de Africa 1 
los restos del Comelorum f-'¡gaPf™ 
Según dicen es un distinguido i"* ' 
de ia clase de lóslles pasivos. 
Claro, que tampoco estos llegart1 
'tro. Se apean en un aduar inorUfl| 
lición de Ma juerga explorador® 
café, danza del vientre y ¡Ah' ^ 
A la vuelta refieren también l u ^ l 
jes con leones, tempestades ib' arel. 
en pii ptr.itp del desierto encoQ 
simo un, 
No pretendemos tpie todas las í 
nes sean camelos: jiero si que 1™ 
ellas lo son. 
Todo en aras de la gloria qiie. 
es cuestión de suerte. 
Algunos se pasan la vida q0W 
salir de la masa anónima, y al"'i« 
verdaderos méritos no lo conslgi1* i 
au por hacer barbaridadei. . 
En cierta ocasión un val l i sole '^ 
puso ger célebre: Escribió un 
do «14 maneras de aprobai » 
unos prMiipuMtos», y naili» '* 
idritl. 111, 
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\ ^oreta Ma,,,,,,, 
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¿i un aparaio para cobrar él 
iovenw ¡U:i;ial0 y «n io* almaco-
duerme, oomo Inütíl arma • 
^ ^ a S . pero üesKWo a v - u ^ 
, ••WV^ vWWVVVVVWWWVVélÉvV̂VvVltk-VVVVVVVVVVVt VVVWW v Â WW.V VtVVWVVVVWVWVW • l VVVWVVVV VWVV̂VW 
U POLITICA Y LAS CORTES 
irt®*- „n rapto de bilis, meiió er 
ú ^ Í d o suyo y lo arrojó por la 
íl » ,uVnn nnoo nsi consiguió inmortali-
„:;-•"•• f .'uiar el ca.-ü en una .ar él casu cu » reunión, 
U Vo ^'te." Decía una señoru: 
M ^ t p n e r a . En mis tiempos si que 
lVlU' / ; asesinos; un sereno macha, 
lía WeR°m sobrinito suyo y lo asó luo 
8 en el chuzo. 
Liravesa,' injón esiuvo conforme con !• 
,a,L la dama acerca de la _ 
, VffTlos asesinos actuales, 
a'"" n- el del baúl no consiguió 
ivSll!l" k, l0 notorio, a pesar d. 
^P1 romoaren ustedes con este n\r 
let®*,-Sidad fácil, 
i , • de • (utii ' irez, tonelero á tenle!! . ' , 
n n í N H ^ S i n "ui.a ^oche por Solón a pro. 
U Ü S B i n v ' ^ 1 ; , ; , ; , . . ^ quo le habiau na!, , 
v B u i > ^ Hubo cantos a Baco. c ía te 
, íenlSaii como los chatos actuales) . 
Pue ¿ j í i p i t e r Con tama libación. *a 
l|,,ias l s como una eiiba, de las q i -
¿aiainlo por el Atica, esquina 
^ ^ t r e z o se I O J . O con Plutano. ;Iu. 
^.( . . •ci .Miisla de frases n.ny popula-
1 f9. Tema .pilas. Ya había retrisiradt 
% , wc CCsar imperatur», «La ja 
1 ..-]••> uKnreka» y "Todo a se-
E L M O M E N T O P O L I T I C O . - S e p e d i r á l a r e v i s i ó n d e l c o n t r a t o d f X £ t l s ^ , , , 1 , 
c o n l a T a b a c a l e r a . - B u g a i l a l r e c a b a l a r á p i d a a p r o b a c i ó n d e l o s El señor ESPERARE se adhiere a las 
p r e s u p u e s t o s . manlfestacicÁies del marqués -le ia -i-hv • 
' El ministro de ABASTECIMIKNIOS ofre 
DE ESTADO v va, por haber cumplido la edad regiarnen- ce estudiar todo con deTenimiento y traer 
Madrid, 10.—En el ministerio de Estado taria. luego soluciones, 
í emian i í e s tó esta rnafmna. a los periodistas Nombrando consejero del Supremo de Sé da peír terminada la • interi-elación y 
que nuestro embajador en Cristianía ha Guerra y Marina al general de división don a lus siete, y cuarto se levanta la sesióri. 
comúme^do que el día 20 del actual esta-; Domingo Arráiz, que manda la 1? divisián 
liara la huelga general. (Bilbao). 
También se los dió cuenta de que .el exern Nombrando para él mando de la 12 di -
bftjaaJor dé i-rancia, ¡Mr. Alai.eiite, hab ía visión iBilbao) al general de división don 
estado despidh'iidose del señor marqués de Luis J iménez Pajarero, que mandaba, la 
Lema. décima división iHuesca). 
Se les dijo también que ha sido trasía 
N o t a s m i l i t a r e s 
ibie inveJ 
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rinco». . . 
fe calle- de Atenas estaban OSCLV 
Sisa de la escasez de carbón, co 
", de un lobo, Diógenes llevab; 
111 encendida y tma esiaca, por. 
^ S o átrac-aban a tirios que a tro. 
a güíe a la . Hesperidez» coi. 
É f í f l Afiadoa-saludó Plutarco tan ca 
KíGauiénte. • nmo entonces hacia furor, 
qüiéa buscasV 
M sereno. 
¡QUé es, gallego? 
£ un honda-e: no sé-más 
1V Diógeiu'sl-cxclamo Plutarco, t i -
r ,iP carnet. «Buscas un hombre». 
I Inte es tan tonta que encuentra una 
Kíundülad filosófica, en lo que no 
l, spr mas trivial. 
IWiadairienie, las lamentables condi-
£ dé la vida aemal han nmlnplicado 
kmines que conducen a la gloria. 
Umií una lista de individuos que ine-
K ya que no una estatua, dar su 
lañe llegue a ios cuarenta anos loman 
Saco de la Arreiulntarin [*\ lo encuen 
luel (¡ue no baya >uh. minea atrop.v 
, pQj> un autornovil. 
«jo individuo (pie escaj.e a la gnj.c,- y 
lañe consiga abaratar las subsisiencias. 
ENRIQUE eUADRADt) 
[drid, 5. IR. • . 
D E T O D A S ' L vS ME,10RRS 
_ - M A K C A & — -
Hoy lia pubhoado el « D i a r i o Oficial 
Idem inspector para Barcelona y su pro- del M i n i s l e r i ü de l a ( i l i e r r a » , entre 
dado al ministerio, el co'ude de Santa Pola, viucia, a (las órdenes del director de la o t ras , las siguientes disposiciones: 
secretario seímudo de la Alta Comisaría de Guardia c ivi l , al general señor Arlegui. O R P A N l / Á - f l O N orp ,anÍ7i Pn 
España en Marruecos, destinando para ca- Confiriendo el mando del batallón de ca • A í f ^ s W ' r 1 1 t n TÁ 
brir este puesto al señor marqués de Caín zadores de Arapiles, de guarnic ión en Ceu nOllUa 61 Datai lon Lazaciores SCXIO ue 
po Fértil , de la Embajada de Montevideo, ta, a.l teniente coronel don José María Bof- UlOll laña, a base del de Alba de Tonnes 
El . DIARIO OFICIAL nún. n ú m e r o 8. 
La «Gaceta» de hoy publica entre otras Concediendo la gran cruz de San Henne DESTINOS N ó m b r a s e secretar io de 
las siguientes disposiciones: negildo al general de brigada don LeopoL . ' . , i * ' i ••* , . i 
Una Real orden del ministerio de la C.ue_ do Fuente. l ' a l , s»s i U ' Ia ( nar ta , v ^ , , n á ] ^ a p v t ^ l 
rra, disponiendo qeu los reclutas de J9Íy Concediendo varias cruces blancas de: l i e C a b a l l e r í a ( lui l J o s é R i l i h a l , >' Sfe 
y los de cilicio minero puedan acogerse a Mérito Mil i tar . COnCSd^ la VlielUl a l servic io ac t ivo al 
los beneficios de l a cuota niil i iar, Ajirobando el reglamento de recompen • g a p j ^ n ¿ ¿ |a n i isnui Arma don Fi d l l -
Olra de Insirución jiiiblica prorrbgandn sas en tiemi») de guerra para ¡os generalu: . •,, P i ih io 
hasta el 9 de abril el pia/.n de recejición de jeítís- oficiales, asimilados, clases e indivi_ ( „ ' ' i v ! . V ^ - i i- • i i i i 
las obras para la exposición de Relias Ar dúos de tropa. • M A I l í lMl I . M U . t.cnccdese real l i -
tes del presente año. Autorizando al ministro de la Guerra pa- cencia para cont raer m a t r i u K i n i o a l te-
CONTRA LA TARACALIvRA ra adquirir por gestión dilecta veinte. a L ¿ j e n t ¿ C a h a l l c i í a don M a r i a n o M a r 
So asegura que, firmada por los señores roplanos con dest inó a la Escuela de Avia i -
Ciareia Guijarro, jaimista; Hi lar io Ayuso, ción. 
federal; Fanjul, cierviata; Lequerica, rnatu- Concediendo libertad'condicional a nue . 
ve reclutas del ramo de Guerra. 
NO HA DECIDIDO TODAVIA SI LO HARA 
CI ESTION DE OAD1NETE 
BJ (iobierno no había decidido anoche Bi 
hará o nci cuestión de Gabinete la. proba • 
rista; Salillas, radical; Jimeno,' liberac 
Riesta, demócrata, y Besteiro, socialista, va 
a ser presentada en el Congreso una jiro 
posición pidiendo la descisn>n del contrato 
con la Tabacalera. 
Entre- los firmantes falta un rsformista, 
C R I I C K S , — G b i i c é í l e s e l a cruz de San 
Hei 'meii í f í i ldo a l c a p i t á n de i n f a n t e r í a 
don R i c a r d o G a r c í a , y pe rmu ta de c r u -
ces de p la ta del M é r i t o M i l i t a r p o r 
o t ras de p r i m e r a clase a los a l í é r e c e s 
de I n f a n t e r í a don Pascua! Sipan y don 
J e r ó n i m o M o r i l l a s , y a l de. Ar t i l l e r í a 
don T r i n i d a d R a l a z o í e . 
sos ros B - v L D W N 
ciones, ' i 
•1 SUCSOT 
ue, en sin 
les t os queí 
cordilla? 
/. ? M e en 
ol MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
GRAN SURTIDO EN 
A M O L O N O S Y D I S O S 
l i , Aiós de Escalante, núm. e-Santander 
DEL GOBIERNO CIVIL 
i huelga de cons-
trucción. 
i lees'lS lite 
bíu... ím 
|ia raguas 








petcl se d cerno seguro que don Melquíades 01011 del voto particu'a1'-
ha autorizmlo paja firmarla al seftor Alva- L 0 QUF' KECABARA EN MINISTRO DF. 
rez Valdés. HACIENDA 
FIRMA DE GUERRA 1 El señor Hugalla] recabai 'á la rúpifla api o _ ^ ~ ' 
Disponiendo que eVseneral de división bación dé b.s presupuestos, por entepdér O t D | | \ / 1 / A l U 
don Ricardo Ar.-uu./ eesl en el cargo cíe que asi conviene n los intereses generales K J I \ V-/ I V r-\ 11 • • • 
consejero del Supremo de C i u e r r a y Mari del país . 
na v pase a la si tuación de segunda re_ No aceptará el ministro ni la prórroga Anoche Suf r ió Otra a v e r í a la l í n e a de 
serva, por haber cumplido la edad regla de. la fórmula económica, ni mucho mem s oomi n i c . i r : ó n t c l e f ó n i n Sant- indpr R i l 
mentaria. { que se acuda al pernicioso rógimen de lito c o m u m c d u o n u i L i o m c a san ta uier l i l i 
Id.-m que el general de división don Car- dozavas, no admitiendo sino una íórmubi oao, a v e r í a í j l i e .no t l lé reparada hasta 
los uamí Gómez pase a la segunda reser- de abreviación de los Presupuestos. bien co r r idas las tres de l a m a d r u g a d a . 
| A esta h o r a nues t ro corresponsal p u -
£ N E L C 0 N 6 R E S 0 . - Q u e d a a p r o b a d o e l v o t o p a r t i c u l a r d e l s e - do co raunka r se con nosotros y nos d i ó 
ñ o r O r d ó n e z - E n e l d e b a t e i n t e r v i e n e n t o d o s l o s j e f e s d e ^ ^ ^ ^ S ^ ^ l 
m i n o r í a s . | te, de scarvix a nuestros lectores la a m -
' p l i a i n f o r m a c i ó n de cos tumbre . 
Mfidrid. 10.—A las cuatro menos cuarto poniendo su criterio sobre lás facultjide Seguros que nos han de dispensar 
abre la sesión el seiu.r s a m hez Cnerrn. de las Comisiones. )na ez . p e ñ e r a m o s nodfHps cnf i í i -
l.n el banro azul los ministros de (.o Afirma que en el momento presente s- t n .c v> P • r • T 
b.'rnaeión e Instrucción póblica. 'rata de una importante cuestión doctrinal. idOt;i cu nids M i u . s u c s . . . , Si la c e n t r a l 
se aprueba el acta de la sesión anterior. Dice que es la primera vez que el Parla I n t e r u r b a n a 110 dispone Otra cosu. 
RUEGOS Y PREGUNTAS mentó ,espaftol presencia el caso dé que ^ 
El señor I . td 'K/ . pide al m ü m t r o df Abas los representantes parlamentarios p re te r í - ' DE COLABORACION 
n'cimientos que facilite vagones para trans dan aumentar las cifras del presupuest.. 1 
que señala el Gobierno. ^ \ , * f \ i 
Se muestra conforme eon el vpto can!. !:' ^ j s H p J r j r j H p l l l n P I ? l 
lar del séflor Ordóñez y dice (Jue . i mísnjo 1 %*-v ^ ^ i v i i d i , 
criterio debe aplicarse a iodos los presu 
puestos. 
Ruega a los diputados que voten la pro_ 
posición del presidente de la Comisión. 
El señor A L B A interviene diciendo que 
estamos en plena org ía de personal. 
f. 
gobernador c i v i l de la p r o v i n c i a 
anoche a los representantes de la 
sa que c a r e c í a en absolu to de n o t i 
que cci iumicarios. 
icámente se l im i tó a hacerles en-
de la siguiente nota oficiosa, r o -
cíes s u ' p u b l i c a c i ó n : 
In la reunión celebrada pn este Go 
io civil con los obreros en huelga 
i M r t e de c o n s t r u c c i ó n , m a n i í e s t a r o n 
os de t rabajar y buena prueba da -
Ü aceptar las reparaciones de los 
' " ' N :os, para (|ue estos t r a sa t l án t i co f -
ejen de vis i tar este hermoso pner -
permanecer en él el m a y o r t i empo 
le.; j se ofrecen todos los oficios 
fistritcción en huelga a los s e ñ o r e s 
iteeto.s y propie tar ios para si de-
lítilizar sus servicios en las obras 
nstrucción y en aquellas nuevas 
se empiecen .» a el Van a 
* m \ M 
Fuen :. 
la innnu'ilfl 
; de las es 
iipa.Tiie, W 
l>io ilo p«Í 
.mas e«Í 
.V|iC(lÍC|Ófl', 
M.rna ^ | 
allí se 
o-a. Has'3! 
el ven < | | 
L -n tus i l^ 
rsos 
E P O R T E S 
GAMPKON.VTO DE .LA MONTANA 
|f>l. »CRO>Sn 
"al ajos de oi ganización para este 
i"' ^'''T'.f que la F. A. M., cumplien • 
V iieglamenio, señala para el .mmingo 
Fro, ostrni mimándose. 
lj"''a(lo serii el mismo de la carrera 
f "• y Jos jueo-s f i j , .; v volantes, as 
s mtn - er!)0 Exploradores, que tan 
f •' e cooperación viene prestando a 
l | . !"' r organismo atltHico, ocupa 
¡ ip l1C0s nnestos, a excepci. n. clare 
j •' a pan.- del recorrido suprimid i 
L '. ' - • si" lalior será mas '¡rd.ia 
tj " qne [w.xv djs vv.es ic^. 
portar a ¡Badajoz caibón vegetal. 
Kl señor PIDAL pide que se le reserve tm 
uiiio en la inter|ielaci6n. 
Kl señor SABÓIUT apoya una propos}-
. ión de ley sobre la pol í t ica social que df1 
ue seguir el GobdernOi 
El ministro de Ja GOBERNACIÓN le ron-
iesta. 
ORDEN DEL DIA 
S;p p.0ne a cliseusi6n ia sección tercera del 
oresupiiesto de gastos, que ¡se refiere al 
ihliartamenlo de (iracia y .lustieia. 
La C á m a r a está muy aiumadn. advi r t ieé-
lose ambiente de espéctación. • Alude a las reformas militares y se p iv -1 aquellos debía venir, pi • ; i . uneute, 
F.n el banco azul se sienian en este mo mueve un incidente entre e| orador y el sl1 niarido, el yalieiite Edgard, qhe fué ci 
nenio l..s señores Alb-nd-salazar. marqué : señor La Cierva. , 'n'b' -n tod'is los j.erió.n.- ís, por . u bra-
le I.cma. í iar idca. Bugailal,y Rivas. Tern mado fste el señor Alba pide sil Gu : vnra: el "ipie cayendo un día atravesado 
El señor opDu.S'F.Z, presidente de la Co_ biemb que declare com r^tameme si luue 1 por una bala; apretó iupiiement& i ai una 
alsKm de Presupuestos, defiende su vo to cuestión de gainnete-el voto panicuiar. ; mano la ancha herida por doñd. i \ esca-
•anieular al de Gracia y Jnstieia. • El ministro de HACIENDA le contesia que l'nb" la saugn- ardiente y génerosa, mi en . 
Entiende que la Comisión de Presupue-s- desea que se apru.'Uen ráp idamente los lt4s ^ije eon la crtra Iraiabq ríe a ariciar 
o.s primero y el Congreso después, no de i-resupoestos y que no transigirá eon anor -a un })Obre curuetilla que expiraba ionio a 
.en dotar si-rviclo ninguno con nsayores rnalinades. 1 '• 1|;|niando a su madre. 
A mi sinijiáti'-a amiga, Cuca 
Alvarez Crespo: 
¡Pobre Mury! ' Mmntras eri la ralle, r i -
j sueña j ñnii.MiiLon'i a, se festejaba con gri_ 
Antes las atenciones del personal costa-' tos de alegría y explosiones de e:íj siasmo. 
ban iO millones y cuando se aprueben l^s la vuelta de los toldados que ImpíaM lucha 
l'resupuestos- que se discuten impor tarán do como leones por la gloria de !a patria 
H00. amada, peeibtó ella la horrible iiotlciá. 
¡uiiidades qne las que el (• bieno propOBU 
a, salvo en los pa&os en que se resoelvan 
oM lo s aunienios injuslicias urtorias.' 
Examina la situación del ocr-onal ae 
iracia y Justipiíti 
Por lo que linee a los funciónnrlo.s ad 
iiinisiraiivos cita el caso de U ' S Í U I H ' S de 
n secretar ía del Ministerio. 
Diré que en 1017 había dos jefes de s^c-
ioii ile primera (dase, con 10.000 of-sftas. 
v aoora hay cinco. 
También examina la situación de los 
íuncionarios de la carrera judicial y dice 
pie un juez do entrada, en 1917, tenía.4.560 
írselas de sueldo, y en \ i ruid de la ley de 
aumento, hoy cobra G.OOO; un juez dr as 
Anunria ,que el Gobierno hace mesi ión 
de tiaJdnete el voto. 
El señor ALl iA rectifica. 
El señor PEDREíiAI. anuncia que los re-
fornusias votaran en contra de tono aomen 
.o de personal. 
El señor VENTOSA dice que los regiona-
listas volaran en contra del voto par i iunar 
El señor PRIETO hace constar que ios so 
laustas están coniormes con la primera 
parte orí voto del señor Ordonrz. 
El ministro de GKAC1A y JUSTICIA con^. 
testanüo a alusiones del señor Prieto ae 
clara que esta ue compielo acuerno con el 
ministro de Hacienda. 
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N •Amili-'J nupva ^Ocíedad, 
r1" - , „ i ' ,)ara Amentar las ex 
Wm la !!'," nór la í'>-"vincia. 
| Sk'nienfr a :,,J S:",i"s V han elegí-
¥ G S Í , JU",a ' "ac t iva : presidente 
Vtoxr. 6«J_ Z; vieepres¡dentp, Carlos 
i inel 
l l^'sSai , 1 ciprina - '",í"?no y Ramón Peña. 
Nntes PV " •s,l ^ l u a c l ó n , hade ' 
. • '-Xfiirsiones. •no
Pereda Elor 
^redn.^ , ' enfermadede«' de lo« 
Z .d!, dn d, i .., be. 
•énsó ha Pagado de 4.7r.O a 8.000;. un juez dicales volaran tíll L.01UI,a (tel (Jíjpíernb. 
? "•n11.11"0.tloir,-70^ a 9-?r= I"1 m,a81Stra!lP El señor V I LEAN LEV A mañines ta que 
ie Audiencia de 8.000 a lá.000, y un magis-
trado del Supremo de 15.000 a 20.000. 
d.as izquierdas protestan contra el señor 
Ordóñez). 
Vatios diputados, entre ellos don Peonar 
do Rodríguez y don MejlqUiádee Aüvarez: 
V ron eso no pueden vivir . 
El señor O R D O Ñ E Z ; Si se aumenta ahora 
el 14 por 100. los jueces de entrada pasaran 
a cobrar 7.000 pesetas. 
El señor A L V A R E Z (don Melquíades}: 
Nos parece poco. 
1.1 señor M E N E N D E Z : Él sueldo de un por 
tero del Congreso. 
El señor O R D O Ñ E Z termina su discurso, 
diieendo que eree haber cumplido eon su 
deber. 
El señor P P I E T O dice que los aborros 
deben ser pai'a ej presupuésto de (¡uerra. 
El señor GULLGN, en nombre de la Co 
misii'in, contesla al señor Onióñez. 
Niega que haya habido en la Comisión 
presión ni ahogos por parte de los fundo., 
narios de la judicatura. 
Agrega que la petición de los funciona-
rios de Hacienda es atendible porque jel 
aumento se hizo, sobre bis plantillas ante-
Clores a las vigentes, -
Diré que. el señor Ordóñez se ha equivo-
cado al i c e r ffis'-cifras dé*"íos sueldos que 
cobran los funcionarios de la judicatura. 
1,1 ministro de HACIENDA interviene ek-sión. 
•HIÍS jamigos volaran 'la proposición, pero 
que ese criterio ueoe extenuerse a todos lo¿ 
i lemas presupuestos. 
fc4L ^-onutí ue /ROMANONES pregunta al 
ministro ue Hacienua si mantenura las r i -
iras integras del Presupuesto de gasios y 
anuncia que si no es asi .negara sos votos 
al Gobierno. 
El- señor DOMINGUEZ PASCUAL dice 
que los conservaüoivs votaran con él ( io-
bierno. 
' El señor LA CIERVA manifiesta que lu 
aprobación atropeliaua de los presupuestos 
sera perjudicial para Espr.ña. 
Agrega que lo m á s pa'riota sería decía 
rar nure la discusión ue este tema. 
El señor AYUSO coincide con el señor 
Salillas. 
\ ueive a intervenir nuevamente el mL. 
nistro de HACIENDA y lo hacen también 
ios señores LA CIERVA y conde de R O Í V L V V 
NONES. 
El marqués de FIGUEROA anuncia que. 
los mauristas votarán con el Gobierno. 
En votación nominal se aprueba también 
mera parte del voto, que se refiere al per-
sonal del ministerio. 
En vota'cinó nominal se aprueba también 
la segunda parte, por 120 votos contra 65. 
A las nueve de la noche se levanta la se_ 
E N E L S E N A D O , - L a s e s i ó n t r a n s c u r r e c o n a b s o l u t a t r a n q u i l i d a d 
Madrid^ 10.—El señor SAnche?. de Toca 
a láS c.uatyo menos cinco. 
Escasa concurrencia en escaños y tr ibu 
ñas. 
En el banro azul el .ministro de Abaste-
rimiénlos. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor FAHIE hace una pregunta reía 
cionaiUi con la iJevadón d d precio dél 
Huido-eláctrico. 
Lee avisos de las Compañías comunican-
do, a los abonados la elevación de las ta 
rifas. . . 
Pide al Gobierno que proceda ron ener-
gía. 
El ministro de ABASTECIMIENTOS co-
mienza dando explicaciones por el inciden-
te que ayer ocurrió al retirarse para ir al 
Congreso"! 
Dice que el presidente lo autorizó para 
salir. 
l'.l marqués de la HF.RMID.V. Eso es em -
peorar la cuestión. 
El ministro de ABASTECIMIENTOS rec-
tifica y contesta al señor Fabic ofreciendo 
tomar "en cuenta su ruego. 
El señor SANCHEZ DE I.A POSA explana 
ana interpelación sobre política de Aba-
t?d.mientos en genera] y §0 particular ^ _ 
bre el trigo, el aceite y el azi'icar, 
.Anuncia que se ocupará de las carnes 
congeladas. 
Califica de s ín toma grave el hecbo de 
que haya disminuido la proddgbfójn nat ío 
nal de'trigo. 
El ministro de ABASTECIMIENTOS ¡ n ^ 
i/ifica el funoionainiiento de isu Deparia 
memo y enumera las disposiciones que é s -
te ha dictado. 
Se '.lee 'una proposic ión 'incidental del 
marqués de ia Hermida reclamando la 
constante presencia en la Cámara del mi 
aistro do Abastecimientos mientras se dis-
cuten las cuestiones de subs ís tendas . 
Apoya la proposición su autor. 
Pero no murió entonces, no. La roía ci-
catriz que quedara etí d [)ecUa del / a l í en -
le, lué honrada con uíia ¿lóríOsa iijslgiria 
y Eduard volvió aniinoso a la pelea, alís • 
lado como piloto aviailor. 
Un día. después dr una ludia , inánica. 
cayó con su a p á t a t o en d piar, di •trózán-
dósé éíi la costa acantilada: los restos se 
•..nroíitiaron algúii tiempo di^pues, n.-ro d 
püolo había désapa;ei ido; sin díala, algu -
na ola blanca y espumosa le envolvió como 
inmenso smlario, para sepultarlo en el 
mar. 
¡Q.ié terrible habúi sido la desgracia de 
Mary! En los primeros rilas créyéron que 
enloquecía. Desde e! domingo de Hamos, 
en qúe sujio la triste noticia, hasia el d ía 
dé Virnics Santo, había estado conw pe-
ni l l ra i la , sin deri-amar una laui'ima, y 
aquel dolor áspero y crUel era mas augüs'-
tioso, (¡ue si a gritos hubiera laineniado su 
desgracia. Algunas veces se abrazaba fuer-
temente a un precioso bebé y fijando en él 
sus ojos desencajados, musitaba entré dien 
tes: (.¡romo d ! ¡romo él!» y besaba eOfl pa-
sión un retrato, en el qué se desiaraba la 
arrogante figura de un bizarro mili tar . 
Este día parecía mas calmada; sentada 
sil un canapé, cnvudta en negros crespo-
ao.-., (había apoyado La rubia y Uofmpsa 
cabi1/.^ sobre la mesiia ríe laca qrje osle-
Uia. ei retrato de Edgard. 
Se abrió suavemente la puerta dol ga-
i inrte y una mano* se poso con dulzura en 
d braZ" dr Mary; alzo .-sta la cabeza y nri^ 
w w w vvwv V V W V V W V W V V A vvwwi v̂ aa wwwa w w w 
J o a q u n L o m h e r a Camino 
'Maogaoo.—F'rcr-urador de ios tribunales 
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J o a q u i n S a n t u t t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
"De once a doce, Sanatorio del dodor 
Madrazo. y de doce a una y media, 
Wad Ra«, 7, prrme''o. Te'áfono núm. 1-75 
i'ündo a ia que ilegaba, dijo con desalíenlo 
inHiniK); 
—¡Madí-e -tnji,a^>! Í¿ÍTÍC; m.acii&l ¿pM q¡9b 
no me-miiero 'vo t£imbiéii';' 
La «&iiora 3© u^í ino hooiu efia, y í n t r á ^ . 
aola imeniarriíeme di jo con aulo© energía-
—Es preciso que seas razonable. Yo lam-
blén perdí a tu padre y quise morir, pero 
Aquella me m a n d ó v iv i r para ti—y al de-
cir-esto señalaba a un magnifico lienzo de 
la Madre Dolorosa, que encuadrado en 
r iquísimo marco, cons t i tu ía el adorno m á s 
beilo del lindo gabinetito. 
Mary se levantó como si despertara de 
un sueño, y cayendo de rodillas comenzó 
a sollozar quedamente. Al incorporarse, su 
.lermosisimo fostró pa rec ía transfigurad o,; 
una luz sublime de ivsignada iristeza pa-
rr.na iluminar, embelleciéndolos m á s . sus 
ojos de. zafiro y abrazándose a su madre 
exclamó, mientras enjugaba algunas lá -
grimas, que besaban sus pá l idas mejillas, 
—tiradas, puadrej; viviré para m i hijo, 
para el hijo de Edgard. para mi pobre an 
gelito, que no ha conociuo a su padre; la 
\ irgen y tú me ayudaré is a hacer de el. un 
homnre" bueno, honrado y valiente como 
era él." V a l decir esto las lágr imas volvie-
ron a ahogar su voz dolorida. 
En aquei momento entró un aya, llevan -
do de la mano al precioso huenaniio. 
Mary cogm d niño en brazos y presen-
taoo.o.-idf a ia Virgen, dijo con te "sincera: 
—jaénoráj ¡Tú yjste morir a tu Hijo; en--
cárgate cié éste que no tiene padre!—Y be-
Minuoie ron dulzura infinita- volvió u de -
jarlo eri d suelo. 
i i . 
Era sábado de g lo r i a E l sol formaba ara-
bescos ue oro ai penetrar por los calado» 
visuios que adornaban el eiegant* y triste 
gaoinetho dé Mary. 
l.a- campanas y los pujaros cantaban a 
dúo. P a i r n a que con uristo reiucitaoa la 
primavera, que la naturaleza tona compar-
ua el gozo uel cielo, ¡y solo en el corazón 
ue Mary locapan a mur i i o ! 
Con el n iño entre los brazos, piensa tris -
teméntft en Edgaru, que no puyo co'nocejv. 
le; tres anos j a , que se lúe...¡y las lagrimas 
volvieron a engarzarse en ias-tupiuas y 
largas pesianas! 
lia enuaua ue su madre hizo que la jo-
ven añanuonase sus i-nsies rellexiones, pa-
ra presemane el iiermuso nieiecuio, sin re 
parar en ia excuacion y pauuez ue la no-
nie señora. Esla empezó a ñ a m a r con umo 
qde quena ser Ininier.enie, pero que a un 
uostttváuor mas expenmemauo que la j o - ! 
\HÍII viuuua, se ie ihunese necno sospreno-
so. 
-Acabo de estar con Jorye; ha llegado 
hoj aei trente, ¿x sabes lo que dice? 
—jviaufcéj por uios. no Uauie-mos de eso, 
—l'ues uijd. mía, j o creo que oeoo decir 
0 io. j es (¿ue por aia no uan como segura 
ta muerie ue Eugálu ; creen mas meu, que 
esca grávemebte neruio y que ba j a smi 
1 ecogmo por aiguna auíljuiaucia, acaso.,, 
—¿INO veS, mauie, que es muy cruel uar_ 
iné ooa espuianza que se uea»anecera én 
.-i-giuoa.' .-su ycueiai nos lo na comunicauo 
y ues^iaciauaiueiue acerio. 
—iiuujcr, ciiuimo «¡sos rumores corren.../ 
--¡ufjciio ya, por lavoi"! 53] me lo nicie ¡ 
ias cit-c-r y 0 0 liiése veruau enloquecería. 
—l'eio, ¿pOf que no Ueoios ue creer que 
Edgaru vne.' 
i-.ra uin cMiaña la voz dr la madre qm-
la. uiori iarmi sé levaoio precipiiiiuameniv 
y uejanuo el niño en el sucio se aura/.o- a 
su C U C H O . 
— j i u . ni lo sabes! l-ld^ard muere en ¿ J -
gUIi uospnai y te ÍO nau uic.no. ¡Llevann, ! 
iuáurtjj jvoe yo piieua, ai menos, cerrar 
S U S O J O S ! 
11 aiiquilizatc. hija mía; tu niarido v i -
ve, es. Vb*.uau, y no web esie uin grave co-
m o iu - o p . i , ¡ . • v i i i m o > . \ i H i y i i a que sn_ 
pi.nr w-OL-t-j- o í ooior. uo ie naga uesma• I 
\ ar la a irona. 
,wai^ con VA rostro encendido y los ojos | 
m í o . o m s se aoi a/.aoa com uisn anuaiie a 
sú 1 nau re. ¡ 
—i.jt-vauie, dime donde está; yo te pro-
meio 4Uf suore resisur ia impreíiion. ¡ \ ir 1 
",eii ima' ¡ i o quicies que en mi anij.i pe-l 
loque noy uuiu.'u-n a j^ioiia. 
La pin i i a se anrot suavemente. apar'K.1 
rn-noo cu 01 uiiuei un joven capi tán, ut 
lioi iuo.sa pi c.-.ciu ia; en el rosuo, bumamen 
IÜ jjunuo, it-iicjaua imeuíja ait 'tina. 
Ai .uy dio lili guio y numera btúuO al Spe 
lo si bi prazu I O I J U S O J uei mi inar no la no-
nieia b O M c m u o . No puuia nauiar. Los so 
uo/.os iu apógaj>an j -ocuuaoa ia preciosa 
cciut/.a eñ n ni^iuoio ue su mariuo. 
r.ia r.tigaiu ci qúe nauia neyauo; con 111-
111001 i i l L u i u r a inui-aua a su l u u j e r ^ i y i a r j , 
que. ioi .-jiua ii i i j i j scicnaic un puto; es pn-
liiSÚ ser animo.irt. r U I M C vaueme paiH v c i -
me maroaar y ,,00 pouras soporun- ia aic 
gi'it£ ue no rcgiefO'í 
Lgv^iutü eua bús ojos hermosos, cuaja-
do» ue lágiiiuaSi pero nenies y acaricia 
dores como ei sol queHesyai ra las U U I K .. 
UeajiUeS ue ia loriucnia. 
—¡ífcWJ 5ji%^rq| p u y lan feliz, que lengo 
inieuo ue ia iiuuensiuau ue 1111 n id ia : > 
oespues, un jpouo loas stjfeua, se aconio ue 
su nijo. que cuiuempiaua con ojos uuaia-
oos por ei asonioro," aquel cuauro ..-xnaoi. 
para el. 
cogió al pequeño y se lo presento a so 
manuo. L a aicgna ue Edgaru no lema u 
mués ; c i iMia ue nesos la canta uei niño, 
que no cuúucienuoie ie. nnraoa con aiguu 
recelo. 
j-.ugard explicó su terrible odisea y su 
miuit í iosa salvación, exciamanuo: 
—jumos 01ra vez y para mueno tii-iii)io 
¡ l ienouo sea inos, que uin visiuiememe mi-
na proiegiuu! 
.Niary uii:igíó sus ojos bellísimos al cua-
dro ue la \ i.gen, y con gran 'mrvor üijii, 
aora í izaado a i^qgard y a su hijo-. 
—si, noy es sanano ue giuna. 
Las campabas y los pajanllos seguían te 
jieiíao su uulce canción ue paz y de ven 
tura... 
FLAV1A LEV 
Santander, . 3. 920. 
Relojería buiza. 
Hoioje* oe luuit» i i aMS y forma» en of* 
pis ta , plaque y n íque l . 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
DE BILBAO 
El homenaje a tryeba. 
B i l b a o , 10 .—Hoy S t ' ( 'tdcbí í u ú n ,ru la 
iglesia flf1 San Vicente ios nmorales 
p o r el a lma del poeta don A n t o n i o 
Trueba . 
E l t e m p l o a p a r e c í a o rnado de c o l g a -
duras y crespones negros, y en el cen-
t r o se h a b í a levantado dn t ú m u l o rodea 
do de h lamlones , donde se d e p o s i t ó la 
a rque ta con los restos. 
La luisa fin'- eelebrafl*) por don h o -
mingo Abona, p á r r o c o de la ijAlesia, y 
a y u d á n d o l e de d i á c o n o don F.lias AÍÍUÍ -
nre, y de s i i l i i l i ácono don Angel Olea, 
coad ju to r de la p a r r o q u i a . 
El maest ro G n r i d i , a l frente de la 
C o r a l , i n t e r p r e t ó de mane ra admi rab l e 
su m i s a de R é q u i e m . 
l i n a vez terminada, la m i sa , el s e ñ o r 
obispo s u b i ó a la sagrada c á t e d r a y 
p r o n u n c i ó una hermosa o r a c i ó n f ú n e -
b re . 
Una vez t e rminada in 01a •mu sam n -
da , se e n t o n é un responso s o l e m n í s i i n o , 
d á n d o s e por conc lu ida la sagrada ce-
remon ia . 
Las au lo r idadcs y rcprosenlaciones 
desf i laron por delante ne la a rque ta , 
sal ieren d r l templo y se d i r i g i e r o n a la 
D i p u t a c i ó n , donde se, d i sp lv ió él cor -
te jo . 
En t an to el p ú b l i c o que s a l í a de la 
iglesia con templaba con cu r io s idad y 
niuchas d i s t inguidas personas s a luda -
ban a l a h i j a y n ie ta del poeta , que. 
con l á g r i m a s de g r a t i t u d , r e c i b í a n los 
homenajes de afecto que en sus perso-
nas se I r i b u t a b a n a l insigne vate . 
A l m o n t a r en el au to fueron t a m b i é n 
sa ludadas con afecto per el publ ico 
que se agolpaha a la saliUa ele la ig le -
sia. 
La velada necrclógica. 
Por la ta rde , a la,s siete, se celebro 
en el tea t ro A m a g a la velada n e c r o l ó -
gicn a m m e i a d a . 
. As is t ie ron las mismas r ep resen lacm-
nes que por la m a ñ a n a a los funerales, 
p r e s i á i e n d p ej i lelegado regio de p r i -
mera e n s e ñ a n z a , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
(u biíTno, a c o m p a ñ a d o dé l presidente 
de la D i p u t a c i ó n , los gobernadores Ci-
v i l y m i l i t a r , el a lca lde y el o b i s p o . , 
C o m e n z ó la velada in t e rp re t ando vu 
r ias obras la orquesta de la Academia 
V i z c a í n a M u s i c a l . 
Los s e ñ o r e s A b u r i o y Cuadra Salce-
do leyeron prosa y verso de T m e b a . 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r A r a n z a d i l e -
yó unas cua r t i l l a s y el señOr Ortega 
M i m i l l a p r o m m e i ó mi discurso, ambos 
n i a l t e c i c n d c la memorht del insigne 
poeta. 
; V W W ivvvvvvvvxawvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Teatro Pereda -:- ^ ¿ l l l T * * ™ ® \ 
• La preciosa comedia, en tros actos, de J. y S. Alvarez Quintero (bonoficío do 
la eminente pr imera act r i / señora Vega): 
Maravillosa creación de la ben«fi 'ciada. 
ivitnnma: I nin as respresentaoiones del dranni puUoiae.o. en cuatro ¡icios: LA \ 
MANO QUÉ AEjyfclONA | 
, ^v%^vvvv^vvxvvvvvvvvwwvvv\vvv\vvvvvvvvv^ 
5 Gran Casino del Sardinero: "^"oTeáo11 
A las cuatro y media: Concierto por la orquesta. 
A las cinco y media: Kl juguete cóin¡n> en tros actos de Pedro Mudoz Seca/ 
LA BARBA DE CAKHILLU. 
Mañana: JARABE DE PlCí ». 
Sastrería madrileña. 
AGAPiTO G. HERAS 
Santa Clara, 2—Teléfono, 962 
Ylslíen la exposición permanente. Precios tuarca 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
CORREOS Y T E L E G R A F O S 
Opositores de Correos, 
aprobados. 
Tercer e je rc ic io de o p o s i c i ó n . - - P r i -
mer T r i b u n a l . — D o n Pascual de Ruste 
.Mora, don Carmelo Sabater, den M a r i o 
S á n e b e z C o n l o . J o n Rafael Sánc|! iez 
P e ñ a r a n d a , don l l i c a r d o San M a r t í n , 
don Juan J o s é San/., don An ton io Sf-
g ü e r o s , don Melecio Sor ia , ü o u Venan 
eio Soto, don Rafael Tall('»n. don J o s é 
T e r r ó n , don Juan Valbuena, don Ricar-
do Velasco Coca., den .lose Vi l la lba A l -
d ó n á , don Francisco Bermejo , don .Mar 
cel ino B I é n e , don .losó c .a i ré , don Her^ 
min io Requejos, don Anton io Ató Ca 
r r i d o , don iManuél Ar izcone ta , don M a -
nuel B a i l ó n , don Alfonso Rar r i en tos . 
don Juan Helmonte L ó p e z , don Ensebio 
Cahredo y don Gabrie l H e r n á n d e z Pas-
tor . 
Segundo T r i b u n a l . Don Rica rdo 
Ruano, den Claudio Raerla, don Ricar-
do Saavedra , don Vntonio S á i n z Ñ a v a á 
don VicJorianc Siincbez, don Teodor 
S á c n h e z Rojo , don Augusto Sauz Bché* 
v a r r í a , don Juan Ronbi ta . don F r a n * 
cisco Si^ner , don J o s é Soto N ñ ñ e z , don 
Norber to T a b a r é s . don Isaac Tap ias , 
don Francisco T ü r é g a n o , don Anton io 
Va l is , don Ju l io Viccns , don Juan V i z -
c a í n o , don Cayetano Z u l a t e g ü i , don 
Francisco Calleja Gallego, don .Manuel 
P e ñ a C a r r i d e , don M a m H A-lvarez As-
I r a i i e don Claudio Rlanquer . don J o s é 
Calvo Aparicio. , don Enr ique C a ñ a d a 
Valle, den Manuel Casamorana, don 
E n l i g u e Cervino , don Eduardo Tayos , 
don L u i s Fernandez M u ñ o z , don í ¿ n a -
eio F iguema P é r e z C l i i r i nos , don F.éde 
r i co G é m e z M á l a g a y dmi R a f a e N e lía 
ro Melgaras. 
Dr. Sáínz de M n m \ 
Partos y enfermedades de la mujer, 
F J : firofeáor auxiliar íle ilichas asignan 
unas én La Facultad de Zaragoza. . 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuoncla 
'san Francisco, ¿7, segundo.—Teléfono, 9*71 
C a r l o s lodríooezTabaiiii, 
MEDICO CIRUJANO 
EnfermBcLades de la mujer: Partas 
Heras de consulta: de dos a cuatro (es 
-'f'to io? días festivos) . 
WAO RAS. 1, l.o—TELEFOÑO 479 
F R A N C I S C O S E T I É M 
Eepeiiabata en en fe rmed iác i i (ta \%. tuuu^ 
garganta v oidot. 
Ü L A J N C A . N U M E R O 42, 1.' 
CoDBulta de nueve a una y de dr» a «el* 
GRAN PEIISIOIIADO COLEGIO 
SEÑORITAS OE R O D R I G U E Z —INS 
T A L A D O EÑ E D I F I C I O E X P R O -
: F E 8 0 , A TODO COMFORT : T 
6, M A R T I L L O , 5 — 
í.ar 1̂1 las bi:ill¿uu.6s pág inas que iXÜJPm 
M á q u i n a s p a r a 
(la& caatro regias) y 
des para sumar 
con impresión de los sumandos^ 
G u i l l e r m o T r ú n í g é r Á C - - B a r c e ] o n a 





c i o n [Oiiici-i 
Acaba de celebrarse en estos momentos 
la junta general de accionistas del Banco 
de Esparta, quedando en ella aprobada pov 
unanimidad la Memoria y cuentas corres-
pondientes" al p róx imo pasado ejercicio de-
1919. 
Comprendido el remanente de 1918. núes 
tro primer establecimiento de crédito ba oí: 
tenido en el año úl t imo un beneficio de 
82 626.2G2 pesetas, de los cuales 34.5 mi l l o -
nes proceden de los descuentos, 16,5 de la 
cartera de vaiores y 15,-i de las cuentas 
corrientes con garan t í a de valores. 
Los gastos se cifran en 28.718.701 pese 
tas. 
Queda, por tanto, un beneficio líquido 
de 53.907.560 pesetas, suma que 60 distri-
buye como sigue: 
Dividendo a las 300 000 acciones que cons 
tituyen el capital del Banco, 37.500.000 pe-
setas, a razón de 125 pesetas por acción. 
Impuestos sobre las utilidades de la r i -
queza mobiliaria, 9.391.210 pesetas. 
Impuestos sobre los dividendos de las ac 
cciones, 2 182.539 pesetas. 
Impuestos sobre los cupones de los Bo-
nos, 40.951 pesetas. 
Timbre sobre el valor efectivo de las ac 
ciones sa] cambio medio del año 1919, pe-
setas 1.146.701. 
Timbre sobre el valor efectivo de los Bo-
nos, 91.998 pesetas. 
impuesto del 1 por 1.000 de Timbre sobre 
el exceso de los billetes en circulación res 
pecto de las existencias metál icas, 396.789 
pesetas-
Sobrante, para 1920, 3.157.369. 
» • • 
De acuerdo los fabricantes de papel d' 
Bspafiá ha sido liquidada y disuelta la 
Central Papelera, y se ha constituido, et 
sust i tución de ella y subrogación de di 
chos industriales, las tres Sociedades afió-
nimas siguientes: 
Cooperativa de Fabricantes de Pape 
de España (S. C. P.), con capital de i : 
millones de pesetas, para adquirir las pri-
meras materias, como son pastas, carbón 
caolín, grasas, colorantes, con objeto dt 
distribuirlas entre los asociados y hacer e 
reparto de pedidos, con arreglo a la espe-
cialidad asignada a cada una de las m á -
quinas que posean los diversos fabricante: 
de papel. 
Almacenes Generales de Papel ÍA. G. P. 
con 10 millones de pesetas que adquieri 
toda la producción de la anterior y la vei 
de directamente a los consumidores o pn 
intermediarlo de los 18 almacenes de pa 
peí que poseía la Central Papelera 
Arrendataria ¡de Talleres de Manipula 
ción de Papel (S. A. M.) con 2.500.00J pr. 
setas, que arrienda los talleres para la coi 
fección de sobres, libros, cuadernos, etoé 
tera, etc., que poseían los fabricantes i^o 
ciados, cuya Sociedad corapruia japel j 
la primera y una vez mampula.lo lo ven-
derá a la segunda. 
• * • 
La Compañía naviera «La Blanca', do-
micil iada en Bilbao, ha ena jéna lo su flo 
ta. que representa unas 23.000 toneladas 
en la suma dé 15 millones de pesetas. 
El señor Urquijo, comprador ds h s cua-
tro buques que componen aquéKa, ha vei 
dido, a su vez, dos de éstos, el *nqüiynd«> 
y el «Ollargan», de 5.300 y 3.300 toneladas 
D F l o y 1 " t y . 
GRAN GAFE RESTAURANT 
Espeolaiid(2d en bodas, banquete», ato 
HABITACIONES 
Serviolo a al oarta y par oublartoa. 
1 a o s v i a j e r o s 
P a r a comer bien, para instalarse me^ 
jor , confort, higiene, bafios y comedor kv 
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "México" 
de MARCELINO BENITO 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda. 
respecllivamente, a l a CompaPn. Vaeoo-
Cantábr ica y a una Sociedad asturiana, a 
razón de 850 y 805 pesetas la toiwlaila. 
• • * 
En el decurso de la semarn Villima el 
mercado bursá t i l m a d r ü o ñ t ha os'adu 
desanimadís imo y falto le negocio. No 
uustante esto, los cambios, t n .:'?neral, st 
.nantienen firmes. 
La Bolsa de Par í s acu5«a i«iabién e' - e 
.ente orientación, distingulésilose l< s ion-
ios de Estado, deludo- a las taiistnol.-na;-
impresiones que se tienen del resultado de 
Las negociaciones fnaa rieras que ve han 
levado y se lleva i u hjo en l m.li .v 
Los valores españoles y í-rgenllu. - re-
.lejan la tensión de ¡ s • nnl s, I ris ac 
jiones de Ríotinto i t i - a n a ?!' '0 
LU S M M ' A ' i v i . A . 
7 de marzo de í/20. 
N o t i c i a s s u e l t a s 
OB 
*edro A San Martín 
(Sucesor de Podro san Marun.) 
especialidad en vinos blancos de la N. 
a, Manzanilla y Valdepeñas.—Servlolt 
merado en comidas—Tel. núm. Ufi. 
No se disguste a l observar su cutis es 
ropeado. Una aplicación de ESCERINA U 
pondrá suave y fino. 
PECTORAL KOMBO 
GURA TODOS LOS CATARROS 
ASOCIACION LIBRE DE EMPLEADOS 
)E OFICINA.—Se encarece a cuanios per-
enecen a esta Asociación envíen duranu 
os d ías 11 al 18 del actual, inclusives, lof 
xdetines-nombramiento de delegados d' 
iquellas oficinas que aún no lo hayan be-
bo. También se ruega a quienes no ha 
/ an recibido boletines pasen a recogerlo; 
jor el domicilio social, de nueve a tres \ 
Je siete a diez de la tarde, todos los día"; 
.aborables.—La Directiva. 
CASA DEL PUEBLO—El próximo s á b a -
lo se celebrará mía función teatral, or 
.'anizada por varios aficionados, a benéfi-
co de su compañero pintoi' , hueJguistá . 
uitolín Torre, que se halla en penosa si 
uación, j jor habérse le quemado todo et 
ijuar en el incendio ocurrido en l a casi 
úmero, 24, de Ruamenor, el 27 de enen 
último. 
SOCIEDAD DE OBREROS PINTORES.-
:sta Sociedad tiene el honor de o'recersf 
i disposición de los señores arquitectos 
•ropietarios para la ejecución de ¡.idos lo' 
rabajos relacionados con jnl arte de la 
tintura, bien eontratados o a jornal , en la 
eguridad de teumplimentarlos saiisfacto • 
¡amenté. 
Los avisos los recibe f n f l Centro ( bre 
o, en la Secretaría ó¿ ¿sta sociedad. - l a 
omisión de huelga. 
SOCIEDAD DE ALBAÑILES, ESTUQUIS-
.'AS Y DECORADORES. 
Esta Sociedad pone en conocimiento dt 
los señores propietarios que, cuantos tra 
ivajcfcs se /reJactionen con este greinjo, se 
iiacen tan pronto como lo soliciten y en 
as condiciones que crean más convenien • 
es, sea por ajuste o por contrato o a jor-
nal. 
Los avisos se reciben en el Centro Obre 
ro. Secretar ía de los albañiles.—La Comi-
sión de huelga. 
LA CARIDAD DE SANTANDER—El movi-
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas. 1168. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
138. 
O a . t a , x - r o s - T i J L T D e r o i J L l o í S i í S . 
E L ANTICATARRAL García Suárez, es el antiséptico más eficaz de las vías r e s p ü a 
tortas y un reconstituyente enérgico; cura radicalmente los catarros y tuberculosis, 
í reviene contra la gripe, pulmonías y resfriados. 
Venta: Farmacias y Droguerías.—Calle de Recoletos, 2, MADRID. 
ELIXIR ESTOMACAL 
é m Saiz de Carlos ÍSTOMALDO 
Es ffooetedo por loe médicos de las cinco ¡partos del mundo porque heni-
fica, ayuda á las digestionee y abro ©i apotite, siLmmdo ifts naolestías del 
ESTÓMAGO £ 
I N T E S T I N O S 
grf dlolQ? dls mtóma@&, l/e «USepopaía, Sm sca'J^a.. vémitoa, mepotmcit0 
^farreas en m'ños ¡f adultos qm, é voso®, «itwnm mit m 
(ílllatación y ÉHosm é»S osfáma®®, sti®, £ s suiúséptím. 
raaoias ásí mundD y m ^mn% 
Secc ión marít ima 
MOVIi\«ENTO DEL PUERTO 
Los buques entrados y salido» en el día 
Je ayer fueron los siguientes: 
ENTRADOS—«Solholm», de Bilbao, con 
.arga general. 
«Rolf», de Gardlí í , en lastre. 
«Nájera», de Castro Urdíales, en lastre. 
»María Luisa», de Bayona, en lastre. 
«Spanker», de Nantes, en lastre. 
«Agneta», de Cardlff, en lastre. 
«Oldemburg», de Nantes, en lastre. 
DESPACHADOS.—«Spanker», con mtne-
.al de bierro, para 6ard í í í . 
«Oldemburg», con Idem Idem, para Gran-
¿emoutb . 
«Leonora», con carga general, para Se-
villa. 
«Agneta», con mineral Ide bierro, para 
Bilbao. 
EL «3.EGAZPI» 
Hoy es esperado en nuestro pmrto , pro 
rédente de Filipinas, el vapor 'J.egazpi», 
le la Cunipai'iía Trasat lánt ica . 
Conduce nueve m i l tercios de tabaco, 
para la Compañía .Vrrendataria. 
PRESENTACION 
S^ interesa la presentación en el Detall 
le esta Comandancia de Marina, de Deogra 
jias Bust'illo Toc-a, para hacerle entrega 
.le un docuinonfco. 
Los insci'iptos disponibles de Marina, 
jeneiu : ii 'nirs a los reemplazos de 1919 y 
J20. que no fueron al servicio por bailar-
•e asistidos de excepción legal, y cuyos 
^podientes serán revisados por el Tribu 
al del Trozo, el d ía 2 de mayo próximo, 
se p resen ta rán en t; ta Comándancia de 
duiina para darles nota detallada de los 
.ücumenlos que tienen que presentar a 
ácbo Tribunal . . para juatifloar subsiste la 
xcepción quv .s eximió ir al servicio. 
EL TIEMPO 
misino \ No)'. ílujito, 
. L Í I H Ü Ü $cadói 
IT U A C I O N DE 
marejada del 
I s m a e l r C © ( S . © o O ' ) ENTRADAPOK CALDERON 
Maquinaria y material eléctrico 
Alumbrado y arranque de automóviles 
Motores Westinghouse 
LOS BUQUES DE E^TA 
MATRICULA 
Vapores de don Angel Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Cuba. 
«Emilia S. de Pérez», en Cádiz. 
«Alfonso Pérez», en Gijón. 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
«Mechelin», en Dunkerque. 
«Marianela», en Dublin. 
Vapores de la Compañía Santanderina 
de Navegación. 
«Peña Rocías», en viaje a San Esteban de 
bravia. 
Vapores de Liañe y Compañía 
«María Elena», en viaje a Huelva. 
r l tUACIGN DE LOS BUQUES DE LA COM 
PASIA TRASATLANTICA 
«Reina María Cristina», en Cádiz. 
«Alfonso XII», en viaje a Habana. 
«Alfonso XIII», en Santander. 
«Manuel Calvo», salió, de Santa Cruz de 
a Palma el 20 para San Juan de Puerto 
Rico. 
«Antonio López», en Nueva York 
«Claudio L. López», en Habana-
«Isla de Panay» , en Cádiz. 
«Santa Isabel», en Bilbao. 
«Legazpi», en Barcelona. 
«Cataluña», «al ió de Nueva York el 19 
para Cádiz. 
«Ciudad de Cádiz», en Fernando Póo. 
«Alicante», llegó a Portr-Said el d ía 24. 
«León XIII», es esperado boy en Barce-
lona. 
«Manuel L. Villaverde», en Bilbao. 
«Montserrat», en Barcelona. 
«Montevideo», en Habana. 
«Patricio de Satrústegui», en Nueva York. 
«Reina Victoria Eugenia», en Barcelona. 
«Infanta Isabel de Borbón», en Buenos 
Aires. 
«Buenos Aires», sal ió de Tenerife el 21 
para Montevideo. 
«San Carlos», en Barcelona. 
«Isla de Piélago», en Cádiz. 
II A P I D A 
Misiones y prceesión. 
Si toda clase ue tiestas despMiau en los 
corazones entusiasmo y alegr ía vivificado-
res, de éstas, la religiosa debe ocupar el 
lugar preferente {Jorque eleva el espíri tu 
a las regiones de lo ideal, donde el alma 
disipa todas las impurezas. 
Tiempo b a c í a que en ¡Los Corrales de 
l íuelna no se gozaba del ambiente p u r í s i -
mo que por espacio de nueve días ban 
desparramado con sus santas palabras los 
reverendos Padres Capucbinos Francisca-
nos, Pedro Vi l la r r in y Ambrosio Santiba-
ñez, oradores merecedores del aprecio u n i - ¡ 
versal por sus grandes méri tos de predi-
cadores de la fe cristiana que todo ser bu-1 
mano debe observar, por depender de ella 
-como nos dijeron repetidas veces los men 
(clonados Padres—la paz de las familias, 
la tranquilidad de los pueblos y m gloria 
eterna. , 
Del hermoso espectáculo de estos d ías pe 
ba obtenido la esperada impresión digna 
de un pueblo cristiano y noble como lo 
es el de Los Corrales, merecedor de flgu * 
J . J U ^ c e c t ó r M a c . 
M E M i e i N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, 28. 
Los miércolM en la Cruz Reja, é« 5 a 6. 
Dr. Vázquez M a n d e 
de la Maternidad e Instituto Rabio de Madrid 
Partos y Ginecología - - Vías digesÜDas. 
Consulta de 11 a 1—SAN FRANCISCO, 21 
táiito a eáta hidalga ^égipn. 
Nadie diídjUía de «jal•'las d i v ^ s . p a l a -
bras ¿ti los r i ^ n c i o ^ Q S :£í*!Xm$ m & Ü 
Ugrase-i r-.aá"a ci, silos • ¡ H á m ^ t é p '•-
ínoi > .ai-icted .jue / ^ u é i i l I B r M ^ * ^ 
lenditas . pocas on las que e r e s p í r l t ü cris -
íiano s a t ó r a M todos los ánimos, todas las 
penas y expansiones de la vida y por el 
que se un ían wi ínt imo y amistoso abra-
zo la* persona^ de toda» las clames socia-
les. 
Br i l lan ta sima resultó la procesión cele-
brada el primero y último día do l a m i -
sión, trayendo y llevando a nuestra Se -
ñora , la Virgen de la Cuesta, bajo (.uya 
presidencia so celebraron todas las fiestas 
de la Santa Misión; 
DuranU' estos días hubo infinidad dé Óo 
muniones, pues según noticias fidedignas, 
pasarán de trescientas. 
Después de tan t&lagadoras emociones, 
sólo resta decir que quiera Dios perdure 
para siempre la buena fe salvadora de Uv 
¿as almas. 
Grausima impres ión queda grabada en 
.a mente de iodos cuantos hemos lemao 
•a dicha de asistir diariamente a escuchar 
•as sabias pláticas de tan dist inguidoé Pa • 
ares, CQU quienes con tal motivo ñoR une 
ya para siempre un afecto ínt imo de sin-
cero car iño v amistad. 
J A. 
Los Corrales de Buelnaj br-S—iMi-
E L «QUIJOTE» EN LAS E S C U E L A S 
Se declara obligatoria 
su lectura. 
La parte dispositiva del decreto del 
aiinisterio de Instrucción pública, de 
cuya firma por Su Majestad el Rey he-
mos dado cuenta, y que anteayer inser 
tó la ((Gaceta», dice así: 
«Artículo primero. Se declara obli-
gatoria la lectura de «El Ingenioso Hi-
dalgo Bon Quijote de la Mancha», de 
Miguel de Cervantes Saavedra, en to-
das las escuelas nacionales establecí 
das en territorio español. 
Articulo segundo. A dicha lectura 
se dedicará cada día laborable el pri-
mer cuarto de hora ¿ i clase, terminado 
el cual, el maestro explicará a los alum 
nos, con bwvcdad y en términos apro-
piados para su inteligencia, la signifi 
cación é nnpor Uuicia del pasaje o pa-
sajes leídos. 
Articulo tercero. A fin de dotar a 
las escuelas nacionales del material ne 
cosario para dar cumplimiento a lo an-
tedicho, se publicará una numerosa edi 
ción abreviada del «Quijote», cuya.pre 
paración estará a cargo, conjuntamen-
te del director de la Biblioteca Nació 
nal, un académico que de su seno de-
signe la Real Academia Española y el 
catedrático de Lengua y Literatura es-
pañola de la Univei'sidad Central. 
Artículo cuarto. El ministro de Ins-
trucción pública y Bellas Artes dará 
las órdenes oportunas para todo lo con 
cerniente a la ejecución del presente 
decreto.» 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas, 45C 
por 100; pesetas 1.000. 
Sociedad Nueva Montaña, sin cédu-
la, 97,50 por 100; pesetas i.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior, carpetas, 75,20 por Í O 0 ; pésete1 
27.000. 
OBLIGACIONES 
Cantábrico, línea de Cabezón a Lla-
nos, primera hipoteca, 1910, 4 poi 
100; 80 por 100; pesetas 5.000. 
Norte, primera serie, nacionaliza-
das, 3 por 100; 55,25 por 100; pesetaf 
37.500. 
.Asturias, Galicia y León, nacionali-
zadas, primera hipoteca, 3 pô  100, 54 
por 100; pesetas 45.000 (nominales). 
Ciudad Real a Badajoz, 5 por 100. 
90 por 100; pesetas 25.000. 
M A D R I D 





» A. : 
» G j H 
Amortlzable 5 por 
1*111 
MEBIttO 
£bpecla l i s ta en oidoa, nariz j garganta, 
consul ta ios días l a í w r a n l e B de diez • 
una y ae tres j media a selr 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632 
J u l i o C o r t i g u e r a 
SOLO PARTOS V CNFERMEDAD18 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una. 
MUELLE, 16. teroero. — Teléfono. 8 18. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 18, 8EQUNOO 
100 F... 
• E . . . . 
• • D . 
• C 
* » b 
•i n A 
\mortizable, 4 por 100, F . . 
Banco de España. . . , 
» Hispano Americano 




Azucareras, preferente».. . . 
Idem ordinaria» 
CédTüas, 5 por 18f „ 
Tesoro, 4,57, serie A. 
Idem id., serie B 
Azucareras estamp ili adaa. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, «erie F 























































Baaoo V&m* 700 pesetas fin oorrien 
493 Re.sj3l^ 















5 73 00 
00 00 
6 60 
iDeil Banco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos: serie A, 76,20; 
B. 76,20; C, 76,20; F , 75 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3.575, 3.580 y 3.600 
pesetas fin corriente, 3.500 y 3.550 pe-
Banco España, 524 por 100. 
Vizcaya, 1.520 y 1.505 pesetas. 
Unión Minera, 1.375, 1.390, 1.370. 
1.360, 1.340, 1.360, 1.350, 1.360 pese-
ta* fin del r/>riente, 1.3*5, <.35A pest 
tas. 
te, U#ü 
# a y A-tiiur, ;».ob.ü, 3.tm< í * * ^ . 
va^cougaua, I . U Ü U peseuió. 
Aluiiuaca, Ü̂b y ÜUÍ:,ÜU pesetas. 
Navegación Vizcaya, tf*u peseias. 
itum, , Í Í U peseuis. 
.bicauo, tfn» pesetas fin corriente, 
237,00 y 24o pesetas. 
central ae navegación, 476 pesetas. 
Manuina hi i'nar, blO pesetas. 
Aicaracejos, ¿wü pesetas. 
Ir un y Lesaca, pesetas. 
Hiaroeiéctnca nx'nca, 1.U15 pese-
tas. 
unión Eléctiica Vizcaína, 845 pese-
tas. 
Altos Hornos, 272̂ 50, 273 por 100 > 
27l,oU por lüu fin comente, ¿ ¡ z poi 
cieuto. 
uesdiiera Española oiO, 6.i6, 63o, 
040, báo peseuis im comeute, 0*0, 
b2o, 6iiü, b̂ o y 650 pesetas. 
Noia.- Conviene auvertir responde 
esta cotización a las nuevas aecioues. 
r eiguera, 162 por loo. 
Explosivos, 3zu y 318 por 100. 
UÜLlGAClüiNbíS 
Tudela a BnDao, tercera serie, 98,75 
Asturias, Gaucia, 53,75. 
Huesca, Francia, Canfrauc, 77 por 
ciento. 
Nortes, primera señe, 55 por 100. 
Vascoasiuriano, primera hipoteca, 
97 por 100, 
Hidroeléctrica Ibérica, lüü por 100. 
Bonos ele la Sociedad Española üe 
Construcción Naval, 102,50. 
T E A T H J PEREDA.—üran espectócuj 
ALCüIUZA. 
tjík. aconlecimiento artístico. Beneficie 
e la c i m e r a actriZj señora Vega. A las L 
y creí, cuartos y 10 y media, «Maivaloca»-
Alañana, vic/nes, estreno de «La mam, 
que «prieta»; El báJjado, estreno de «Cuan-
ao pasan los lobos», con asistencia del autui. 
SALA ISAHbUN.— lempolaua de ciueim» 
lógralo. 
uesde las seis y media, estreno de la co-
media cinematográfica, en cinco actos, t i 
.ulada «Todo mi hombre». 
Próximo estreno de l a interesante serit, 
en IC episodios, titulada «El misterio de U. 
mancha roja». 
^AbELLuiN N A R B Ó N . — T e m p o r a d a de cu 
aemaiógra ío . 
Desde las seis y media, «El velo rojo». 
EN POTES 
UNA CONFERENCIA 
En el u a t i o do esta v i l la tuvo lugar el do 
.níngo, Sí de íebraroi l a rennión de los so 
JIOS del .Sindicato Agrícola, preeidiendo e. 
prestigioso oaDallero don Juan Bárcena, te-
.aendo a su lado al saüor arcipreste de L i t 
jana y a don José Bulnes, director de «Lu 
v'oz». 
Leída la Memoria oorrespondiente y apro 
j ada el acta de la sesión anterior, se pro 
oedió a la m i o v a c i ó n de la Junta y acte 
seguido el guoi^damonles de Salces prouun 
^ió un discurso ponderando las .excelencia^ 
del arbolado, empleando tonos tan p a l é -
ticos, que bubo de merecer repetidos aplau 
sos. Se dirigió especialmente a ios QÍÜOB, 
recomendándoles el cuidado de los tiernob 
arbustos, y terminando el discuMo entre 
grandes aplausos. 
Después hizo uso de la palabra el tnaes 
»ro de Vejo, don Robustiano Carrera, qut 
disertó sobre los derechos y deberes dei 
aombre, siendo también interrumpido más 
de una vez por loa aplausos de la concu-
rrencia. 
Terminó aconsejando a todos el respeto 
al derecho ajena y exci tándoles a cumplu 
con sus debeies. M final recibió una gran 
ovación. 
La próxima conferencia queda a cargo 




Ayer luvo lugar la vista de la causo se-
guida en el Juzgado del Este, de esta ca-
pital, contra Felifia Rodríguez Fernández 
por el delito de injurias. 
La parte querehante calificó los hechos 
sumariales como constitutivos de un deli-
to de injurias graves, del que era aut-ora 
la procesada, para quien solicitó la pena 
de un aho, ocho meses y veínliim d ías de 
destierro, a m á s de 25 kilómetros de la 
capital, multa de 125 pesetas y pago de 
costas. 
Da defensa pidió a la Sala la libre ab-
solución de su representada, siendo de 
apreciar f>n todo caso la circunstancia ate-
nuante de embriaguez, teniendo sipnipre en 
c.ueQta que las Injurias eran leves. 
Después de los informes, el juicio qne^ 
dó para sentencia 
Tapiblén tuvo lugar el J u ¡ ¿ 
^ÜÉ.a ^cocc^oíiíe del . T U Z ^ T , 
Ajfij&ap WSIftp^a ¡Pifia 
'ubre de 1918, el procesarlo, *! 
mbriagado, al ser requerido ^ 
lia municipal, de servicio o,, , 1 
a Lealtad, Santos González 
ilborotage, se abalanzó sobre 
i , dándole varias bofetadas. 
El representante de la ley 
clusiones provisionales, (•alift'cí'j1! ̂ 1 
:omo eónstitutivos de un deji(f| 
•o a los agentes de la autor^'í 'e 
3l acto dftl juicio, modificó snJ'lj 
es, calificando tales hechos 
de resistencia, del que era. autJS 
Jo, con IÍI concurrencia de la J 
ia atenuante de embriaguez l, 
fuera impuesta lii pena de m,-
l ía de arresU) mayor, acc( 
multa de 125 pesetas. 
La defensa solicitó la Ubre a) 
su patrocinado. 
El entierro de "roí 
Ayer le fué praclicada la autó 
láver del infeliz Angel Cillero 
m el Hospital de San Ralaei. 
Hoy, a las doóe, se verificará i j 
ión de su cadáver , saliendo e] V 
iebre" de la calle del Marqués de j j 
i a . Casa Vinua de Cacheta. 
EXPANSION COMERCIAL 
íl ll 
Por estimar de interés genrraj 
as noticias y consideraciones (l 
ran, reproducimos los siguientes 
le una carta que la Cámara de, 
le Barcelona lia recibido de sij 
•ie la capital de Cuba: 
•Están llegando y a a este 0$ 
primeros muestrarios de, Aleinan 
por lo general, consignados a 
nanas también, pon el doble y 
isegurar las condiciones de cap; 
noralidad solvente del desitnaiaj' 
Porgar a éste, cuando se resuelva 
¡n relaciones, todo género de (j 
.iasta el extremo de pagar los ( 
\duanas y todos los gastos de 
rarios, cpie son conducidos libres 
.-argo a la casa del represemanit 
• »Las cotizaciones de las mere 
vienen en marcos, por lo general 
francos suizos, en libras epterliñi 
dólares americanos. 
«No hay que decir que las coi 
son todas franco a bordo al ci 
muelle de la Habana, facturando 
bién el comercio americano, el i; 
japonés y una parte mínima del 
de Francia y España , viéndose" s 
la mercancía española en íiituro«| 
ciones muy desfavorables por 
•encía incomprensible del comerci 
pañol a facturar puesta la mere 
puerto de destino. Recogiendo mi 
sión bastante generalizada aquí, 
mtendido que en la Memoria 0 
íste año se consigna l a manifi 
tunda d« que tiene España buen 
cantes para luchar relativamente 
íurso de l a producción que ha 
:er esos mercados, pero no tl( 
comerciantes preparados para « 
eso mismo que producimos y q« 
d r í a venderse». 
ARBORICULTI 
Se' venden árboles frutales, ck 
•ñores. RUAMAYOR, 24. 
rw M uno i m u 
WJBO un t - «Elll 
SERVICIO REGULAR MENSUAL | 
SANTANDER, CUBA Y PUERTOI 
CANO» 
El día 12 de marzo saldrá del 
i l magnífico vapor 
"Major Wheelí 
admitiendo carga directamente y J 
oordo para Habana, Tamptcd, «J 
Puerto México. 
Log precios de los fletes 
Tientes que actualmente cobr» ''J 
l í a Trasa t lán t ica y demás WJ 
vieras. 
Para solicitar cabida y demíi 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR, P' 
reda, 18.—Teléfono, ni 
AUTOMOVILlS l 
Toda reparación de neumá¡Í¡fJ 
rantizada en el taller de ARACwj 
13.—SANTANDER. 
REUMA-C^TICA-
Alivio inmediato, curación _ 
CIATICARINA GARCIA SUABi 
Farmacias y Droguerías. 
MADRES, d a d a vuestros 
h i j o s P A L M I L f e l mejor 
p u r g a n t e y e l m á s agí**' 
d a b l e . 
• LA ROSARIO 
( S O C I E D A D A N Ó N I M A ) 
m m ñ DE JflBOJIES t PERFUlfl 
C A S A F U N D A D A EN 1846 
SANTANDER 
COMERCIAL = 
CALLE DE BURGOS 
PÁJIKK3A D E A L P A R Q ^ U A S 
M A ^ U B E I V i é D E Z 
Precios sin competencia. Se hacen toda clase 
de encargos. Esta Casa emplea g é n e r o s de 
las mejores fábr icas . Ventas al por mayor }' 
menor. Se venden alpargatas «Argent inass 
leg í t imas y zapatos «Bluchen» de verano. 
Burgos, 40.- Sncursal, "Atalaya, 6.--SANTÁNDER 
OROGUERÍfl V PERFUDílERÍA 





P E D R O e f l S H D O 
C a l e d e B u r g o s , n ú m . 3 0 . 
A l a m e d a S e g u n d a . 
LA AURORA 
l i t r a m a r i n o s ü n o s . 
üoeirís y pastelería 
- - fresca y variada a diario. 
BOMBONERifl SELECTA 
D o c t o r M a d azo , 12 
Sucursal: Burgos, Z.-Te'éfono 0-12 





SerDicio pepraanoní8 de coches de lujo. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
p a r a b o d a s , b a u t i z o s , p a s e o s , v i a j e s y a b o n o s p o r t e m p o r a d a 
B u r d o s , 4 3 - T e l é f o n o S - S H Sí A . r A . TV D E R 
Guaníería ? Corbaíería 
I 
DE 
H i j o d e G u t i é r r e z . 
Burgos, í; Taiiwes y üesp.aotio. 
Ceryauéí, iü y Concordia, 7: Aliüuottiww, 
Confección' de pelotones y botas 
para foot-ball t Gut iérrez Especial^ 
Manufactura de Guarjiiciones, Mon-
turas, Efectos de Viaje y Militares. 
No hay quien venda n i elabore m á s 
barato que esta Casa. 
: : ¡Visítenla y se convencerán! :: 
P e í m 
Cinijue Í J y P Jasl eria 
Insíaluciojies da gas, agua v pararpaw)6. 
ES PEQLALIDAD EN IÍEPARAC1ONB8 
DE TODA CLASE DE FAROLES Y RA 
DIADORES DE AUTOMOVILES .-. S E 
CONSTRUYEN ALETAS PARA LOS 
MISMOS 
Burgos, 26. SANTANDER 
m m m 
Oran Despaclio líe Caraes 
DK 
A N T O N I O 
MLI[ DE m m , ni. t 
UNO DE LOS ESTABLFC1M1EN-
TOS MAS bl lGIÉNIGOS ENTKE 
LOS DE SU CLASE 
* Seruicío esmerado a domicilio. 
n i s o s a -s 
• 
§ Naevo proparado compaesto d» h. ^ 
• eurbonato d« cota p a r í i i m o d« c t 0 
9 fin de anís. Smalituye con gran t í a g 
* bala si Die^bornaíio en lodoi *ae 0 
C «SOB.—Caja: 0,60 petetafl. ^ 
i 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o i 
i m ^ f o t f a t o dt cal d« C R I O -
L. l iLbercilosii. e&tarrpi •rú 
ulcos bronquitii y debilidad geat*-
i-al.—Precio: l.&O peielai. 
SÜFOSBTfi: » O S T O R BKMCül f iTO, San .Beratarda. n * » e r o l l . - M e d r l d 
• Da venia ea lat t>riDeicalea farm&elafi de Eepafa. 
f S A N T A N D E R : Párex áel Moliao f Compañía 
8 
A. ^ « O IX ü ^ "E-l irriiiixfov 
SAN JOSE, 1, DUPLIOADO—TELEFONO 401 
Grancilla asturiana, de muy buen res i litado para uso doméstico, a pesetas 3,80 
cesto de 40 kilos, (.arantizo el peso.—SERVICIO A DOMICILIO. 
EN u n í n o CHE 
S E C U R A N L A S 
3 -S 
H E M O R R O I C Í D A 
D e v e n t o e n ^ a n * a tt^dLei-; I > r o g - i x " r - í n d e l o s S r e a . 
• é eas d e l M o i n o y O o p , - í a ' ) n : > a e l e l a s d s c u e l a n 
fó. ñ . ) L a P i n a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS.—ESPE-
<0S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S^ DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y SXTfiAi iJ tK-c 
HF-SPACHO: Amós de Ecalante, numero 4 —Teléíouo 823—FABRICA: Cervanteg. l i 
V A P O R E S CORREOS ESPADOLES 
D E L A 
Gompanía T r a s a t l á n t i c a 
S ^ í n o a d o O u S 3 « a i y M é j i c o 
SI 19 de marzo, a las tres de la larde, «aldrá de Santander el vapor 
> A . l í o r x s o I X I X X 
Su capitán, don FRANCISCO CCRBETO -
[Emitiendo pasaje y car^a jmrn Hal)ana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 pesetas y 15.10 de impuestos. 
I»ARA VERACRUZ: 340 pesetas,, m á s 7.60 de impuestos, 
oe adflorts a loa leftoree paeajerct qn« 'Jeeeei; embarcar con deslino a le Ha 
JJJ1» J Voracnu , q^ie deberte pxovt tTM do a n Daeaporte visado por el aofior CÓP 
•pi da la Repúbl ica de C^l.a, h\ »« d t rUea a la Habana, y por el de *«ia Nanló» 
K " ••Sor CÓSÍUI de Mó^eo . RÍ ÉÍ á'.^: r V^ra^raSj sia eayds ramali l tof ao M 
Rn la segunda quincena del mes de marzo sa ldrá de Santander el vapor 
S a n t a i ' s a b e í 
11 * aansbordar t u Cádiz al vapor ' " ^ " ^ " " ^ í l f c 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
16 »i»aaa Compañía, admitisn^* pataj* para Mentsvl4ee f BaeaM Aires. 
BEte& u , a ^ S I * , dtrt£lPB« a « t a e o & a ^ t a ^ r l M e » bauunAei-: 
, • ^ ^ 8 fcsuoa A K S I I L vmnmt v mmm^mh M U E L L E . • § . T E L . H.» ce. 
No ganará V. jugando a ciegas 
n i c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
i r r i t a n e l i n t e s t i n o y s o n d e e f e c t o pa sa j e ro . 
L A X E N B U S T O 
e s un l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r t o d o s los d í a s . 
Be v«nSa en Banfarirter ^ püot!'»» 
• íameo É¿ !a :i *o'/iB?>-?a. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Viaje extraordinario a la Habana 
£1 d ía 28 de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á . d e S a n t a n d e r el vapor 
J B L o i n a M a ^ í a C r i* 1 « t: i r i a 
admitiendo pasaje y carga de todas clases para Habana y para New-York. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, 365 PESETAS. 
Para m á s informes, dirijirse a sus Consignatarios en Santander, señores Hijos de 
\ngel Pérez y Compañía, Muelle. 3Í. 
Sociedad Hul lera Espanola.-6arGelona 
Pelayo, 6, Barcelona, © a EUB ademes crrocarriles del Norte do XispaJía, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de* Salamanca a la frontera 
portuguesa 7 otras Empresas de ferrocarriles j tranvías de vapor, Marina de 
guerra j Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles 7 extranjeras. Declarados similares al Cardií l fxo? el 
Vlmlrantatgo portugués . 
Carbones d© vapor.—Ménades pars ".Tagma».— Aslcaaer**©^ — Cok gaffa 
ÍSÓB mel&lrtrgleos y doméet teo í . 
H i j e a r e los jie41(4cs a la 
Saciedad Hullera Española 
Conemmldo por las Compafiias ds len M A D R I D , don Ramón Tópele, Ai' 
íonso X I I , 1* . . - S A N T A N D E R , señores Hijos de Angel Pérea j C o m p a ñ í a -
GIJON y A V I L E S , afeatas de la «Sotledad H u l e r a Española».—VALKFCTA 
• ? O B Rafael Tor».i. 
Para otros l a f o m e i 7 precios dirigirse a las oflcinaa 4t la 
« B n i E B A B H U L L E R A B B F A I I B L A 
HOLLiND AMERICA U Ñ E 
Servicio regalar mensaal desde Santander a Cuba, Veracruz y Estadoŝ  ünldes 
El 12 de marzo sa ldrá de Santander el va por holandés, de 10.000 toneladas 
S t O E ! J S T 3 3 I i T T S L 
admitiendo carga para HABANA. VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEAN* 
El 4 de abril sa ld rá de SANTANDER el vapor holandés de 6.50n toneladas 
¡ Z I O - X J I D I J I K : 
admitieaée caiga para HABANA, VERACRUZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su censignatario en SANTANDER y GIJON 
Don Francisco García-Wad Ra!?, n0 3, pral. Telf. 335-SANTANDER 
C a s a A L F O N S O 
Sao Francisco, núm. 25 " W l l l i D E B 
Per f l ímer ía . Cdmieefcfai Abanicos. Ob-
jetos^ de capricho. Bastones. SombriUae. 
Carteras. G é n e r o de punto. Cera R e l á m 
pago. Impermeables de las mejores m a r 
cas para s e ñ o r a s , caballeros y n iños . 
Taller de composturas y Depósi to de pa 




E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, impido la caída del pelo 7 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a l a ra l i , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece l a salida del pelo, ra 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
l,odo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescln-tleB-
•lo de l a s ' d e m á s virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de ".BO, 4,50 y « pesetat. L a etiqueta indica el modo de asarlo. 
Pulvi inhalador F I S A C 
V e r d a d e r a r e c a l c i f í c a c i ó n . 
írglaniiBDío específico, preventivo y curativo de la tuberculosis 
por inhalatioDes pulverulentas de sales íáicicas y Balsámicas. 
FUNDAMENTOS Y TÉCNICA DEL PROCEDIMIEN-
TO: PÍDASE LITERATURA 
Estuche completo con aparato y frasco de Sales, suficientes a 
machos días de cura, 25 pesetas. 
Depósi tos al por mayor: Farmacia del autor JOA-
QUIN FISAC (Daimiel).—En Santander, SEÑORES 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑÍA. 
Pequeño CAMION AUTOMOVIL y coche 
industrial, propio para panader ía (ambos 
seminuevos.) Informará esta adminió t ra -
ción. 
E i o . o a X L i p ' t u L S 
Se vende partida importante para pró-1 
ximo trasplanto. Infermará esta A d m i B i s -
tración. 
S n c u a d e r n a c i ó r 
DANIEL GONZALEZ 
Calle da San José, número 7, toajo 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Precios económicos 
SANTIAGO GONZALEZ 
LA REYERTA (PEftACASTILLO) 
Sucursal en CampoJIre, número I I . 
Vendo o cambio 
por cualesquiera otros objetos, una m a g n í -
fica v i t r ina y otros varios muebles. 
VELASCO, número 17. 
Se reforman j ruelveci ffract 
Smoklns, Gabardlnany üniío» 
mes. Perfección 7 econorv 
trajes y gabanes desde treoe 
ptNfMi quedan nuevos. MOR I T , 18, i . ' 
¡ O «T O ! 
Para vino CARO, que es barato. RASILLA 
(TODAS OLASEt 
._. 1 1 
C o m p r o y v e n d o 
M U l i L l i U t A E O i . PAOA M A E 
QUE N A B I R t—* 
iUAH O I HERRERAi 8. 
es el nó-
mero d e l 
t e l é f o n o 
de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
A N T I G U O S T A L L E R E S T I -
P O G R Á F I C O S . Toda cla-
se de impresos, a pre-
cios económicos . 
Cuesta de la Atalaya, 7 
Vuélvese 
papel viejo, • seis pesetas arroKd, en I» 
t n p r a N í a c¡« sate p a r l M l M . 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valle 
SANTA CLARA, t i .—TELEFONO. 7-60 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean u 
curan pronto y radicairaenta coo los 
Cachéis del Doctor Soivró 
Se curare por si solo, sin inyecciones ni le-
vadua que haya de Intervenir e> médico y oadle 
ite enterará de su enfermedad 
Basta lomar una caja pare eonvenoerse de eEs 
Depósito ee Barcelona: Dr Andrea. RemMe 
Caialufte 68 — Venta en Santander a 4 pttak 
cata, ^res Pérez del Molino y C Wad-Kaa. 
l v ^ v principales larmacias de Espada, Port» 
8BI y Amérkes 
Rebajas importantes 
C A L E S A OCHO P E R R A S ñ 000 piezas de tela blanca de 10 metros, a DOCE pesetas. 
T a O I O F I J O V M « « H n L . 1 0 C r A M L B t O l l , I V ^ a e r o 4 
